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Resumen 
La educación en Colombia a través de los tiempos ha mostrado crisis en su desarrollo, por 
lo que no asegura que la mayor cantidad de estudiantes que culminan su media vocacional logren 
el acceso a estudios superiores, menos aún cuando se trata de áreas STEM, es por ello que un 
buen número de estudiantes de grado noveno del colegio Juan Luis Londoño de la Salle no 
tienen definida una inclinación hacia lo que sería su vocación, a ello se suma la manera 
tradicional como se imparten las clases desde el aula. Bajo estos aspectos, el proyecto buscó 
implementar estrategias de aprendizaje a partir de la educación STEM para fortalecer la 
proyección vocacional en estudiantes de grado 9º del colegio anteriormente mencionado. A partir 
de esto, en la línea metodológica se utilizó como método de investigación el enfoque cualitativo 
que se ajusta a la investigación, de igual modo se relaciona el paradigma crítico social ya que se 
desarrolla a partir de las ideas transformadoras, y la sociedad entendida como una construcción 
histórica que se transforma de manera colectiva y todo esto confluye en el uso la investigación 
acción educativa puesto que permite al docente describir comportamientos, actitudes, reflexiones 
en el aula de clase y por medio de este proceso transformar su accionar pedagógico. 
Seguidamente, resulta importante describir las fases que se van a abordar para dicho 
desarrollo, por ello se considera fundamental partir desde la reflexión, para continuar con la 
planificación que da paso a la aplicación y posteriormente permitirse el seguimiento y 
evaluación. Finalmente, como resultados esperados se tendrán en cuenta tres elementos de 
reconocimiento como lo son los estudiantes, la escuela y el entorno. 
Palabras clave: Educación STEM, orientación vocacional, estrategias educativas.  
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Introducción 
En el presente apartado se podrá evidenciar el panorama general de lo que fue la 
investigación, abarcando los principales referentes teóricos, los procesos de construcción 
metodológica y los alcances más relevantes de la experiencia. De este modo, se explican los 
resultados y algunas conclusiones obtenidas de la aplicación de cada uno de los instrumentos 
dependiendo la fase. 
Esta investigación permite identificar la incidencia que posee la educación STEM con la 
formación vocacional, de qué manera esta puede aportar en la inclinación de los jóvenes por la 
continuidad de un estudio superior y que estrategias se pueden implementar para articular estos 
dos términos, fue aplicada en contexto urbano de la localidad quinta de Usme en el colegio Juan 
Luis Londoño de la Salle, con estudiantes de grado noveno. 
Partiendo de la terminología primeramente mencionada sobre el término STEM, según 
Juan (2018) se refiere a una educación interdisciplinar que busca suplir necesidades que se viven 
en la actualidad (p.14), es por ello que se consideró importante enfocar desde esta metodología. 
Así mismo, parafraseando las ideas de Galán (2019) refiere que esta metodología permite a los 
jóvenes dejar a un lado el aprendizaje tradicional basado en la memoria y ahondar en términos 
experimentales que les otorga creatividad e ingenio por medio del desarrollo de habilidades 
como la resolución de problemas y planificación de estrategias. 
Dando línea al uso de los conceptos antes mencionados, el término vocación según 
Lissen (2004) se define como el gusto que posee el individuo por una carrera o profesión, así 
mismo Ortega y Gasset (1984) la argumentan como la meta de lograr aquello que se quiere. De 
acuerdo a esto, la vocación podría entenderse como el llamado que una persona tiene frente a una 
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profesión de acuerdo a sus gustos, emociones y conformidad claramente, todo esto gracias a un 
ejercicio de conocimiento respecto a dicha decisión atendiendo claramente a los intereses 
(Mendoza & Rodríguez 2008) 
Es por lo anterior, que se consideran algunos aspectos internos que influyen en la 
orientación vocacional, como lo son la identidad, y algunos aspectos externos como lo son la 
familia, las amistades y los profesores.  
Además de lo ya mencionado, es importante recalcar un término relevante en esta 
investigación, se consideró la gamificación como una herramienta necesaria porque se encamina 
en la manera de abarcar cada uno de los términos y los aprendizajes que se quieren orientar. 
Según Ruiz (2016) es la incorporación de significados y estrategias que estimulan el aprendizaje 
generando atracción en el proceso de enseñanza, lo anterior con el propósito de que el estudiante 
logre adquirir de manera adecuada los patrones utilizando la competición y el juego para 
dinamizar las clases.  
De esta manera, para esta propuesta se resalta la metodología de enfoque cualitativo 
visto, según Lévano (2007) cumple el abordaje general que se utiliza en el proceso de 
investigación, cuyo procedimiento es más flexible y abierto, pues se ajusta a la investigación 
utilizada en cuanto a la educación STEM enmarcada por la vocación frente a dichas 
metodologías, de igual modo se relaciona el paradigma crítico social ya que se desarrolla a partir 
de las ideas transformadoras, y la sociedad entendida como una construcción histórica que se 
transforma de manera colectiva (Gil 2011) todo esto confluye en el uso la investigación acción 
educativa puesto que permite al docente describir comportamientos, actitudes, reflexiones en el 
aula de clase y por medio de este proceso transformar su accionar pedagógico (Bausela 2015) 
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Seguidamente, resulta importante describir las fases que se abordaron para dicho 
desarrollo, por ello se consideró importante partir desde la fase de reflexión donde se propuso 
una entrevista semiestructura de 14 preguntas (anexo 1) que permitieron recoger información 
previa y finiquitar las áreas en las que más se debe ahondar, continuamente, se encuentra la fase 
de planificación y aplicación que permitieron la elaboración y ejecución de cuatro guías de 
trabajo (ciencia viva anexo 3, tecnología en mis manos anexo 4, ingeniería sin límites anexo 5 y 
matemática, una forma de entender los números anexo 6.” correspondientes a las asignaturas que 
comprende la educación STEM, socializadas a través de la plataforma Edmodo, denominada “el 
aula STEM LASALLISTA. un reconocimiento de la vida” y finalmente permitirse la fase de 
seguimiento y evaluación donde se evaluó la pertinencia de la propuesta por medio de un grupo 
focal que integra los jefes de área que orientan las asignaturas STEM.  
Por último, cabe mencionar que los alcances de la experiencia permitieron determinar 
mediante la aplicación de la entrevista (anexo 1), la percepción que tienen los estudiantes sobre 
la forma en que se orientan las asignaturas STEM, y la incidencia que tiene el ambiente escolar 
en su desarrollo con miras a la consolidación de una proyección vocacional, considerando en su 
gran mayoría que es importante la incorporación de la lúdica como estrategia de aprendizaje. Y a 
partir de ello, realizar las guías de trabajo (anexos 3, 4, 5 y 6) que permitieron potenciar la 
enseñanza de las temáticas por medio de la gamificación, motivando a los estudiantes en su 
participación y en querer aprender, finalmente mediante el grupo focal se ratificó la incidencia 
que tiene la articulación de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
estudiantes.    
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Planteamiento del problema 
El presente apartado recoge información para generar un espacio de descripción del 
problema visibilizado en varios aspectos; uno que recoge información de manera general como 
reconocimiento de las dinámicas a nivel nacional, uno específico que amplía el elemento descrito 
a nivel de regional y un elemento puntual que exalta la información desde un ámbito local como 
lo es la Institución Educativa Distrital Colegio Juan Luis Londoño.  
A partir de lo anterior, es necesario conocer el aporte que dan algunos autores sobre la 
perspectiva de cómo la educación STEM puede contribuir al proceso educacional a partir de la 
vocación en la vida de los jóvenes. Es por ello que, al realizar la búsqueda de información frente 
a lo anterior y   profundizando en algunas teorías y conceptos sobre este tipo de educación se 
hace pertinente involucrar desde el aula, de modo que se establezca relación con la consolidación 
de vocaciones pues, a pesar de que se han adelantado muchas innovaciones en este campo no se 
han planteado adelantos en torno al otorgamiento de fuerza a las proyecciones vocacionales de 
los estudiantes.  
La educación STEM se aborda desde la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas - 
Science, Technology, Engineering and Maths- STEM, básicamente estos ideales nacen con el 
propósito de responder a una sociedad enmarcada en los años 90. Dentro de las necesidades que 
hicieron posible esta educación se encuentra, la baja cantidad de profesionales en áreas STEM, 
de igual manera la participación minoritaria de las mujeres en dichas ramas específicamente en 
las matemáticas y por último la necesidad que sugiere el adquirir habilidades y destrezas frente a 
las áreas STEM (Gómez & Duque 2019), es por lo anterior que se sugiere abordar desde el aula 
una manera estratégica las dinámicas establecidas con la educación STEM, de modo que tanto el 
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personal femenino como masculino se sientan motivados a participar en un futuro próximo en la 
proyección vocacional tomando como referente las áreas trabajadas en este tipo de aprendizaje.  
Siguiendo la dinámica del planteamiento, cuando se habla de vocación, autores como 
Campos & Novoa (2014) mencionan que el objetivo de dicho término es “aportar herramientas 
indispensables para la toma de decisiones acertadas que favorezcan la construcción de su propio 
conocimiento de acuerdo con su vocación, sus gustos, sus intereses y sus habilidades.”(p.8), por 
lo anterior, es necesario que la educación colombiana de prioridad a potenciar habilidades en las 
áreas anteriormente mencionadas puesto que gran parte de los jóvenes en esta etapa se 
encuentran en un proceso de cambios físicos, emocionales y psicológicos que de una u otra 
manera influyen en su vocación ya que están sujetos a una búsqueda interior de identidad y 
reconocimiento. (Olvera 2006) 
Recogiendo la anterior información, resulta algo complejo observar cómo las cifras 
evidencian que Colombia aún se encuentra en niveles mínimos respecto a graduar jóvenes y 
profesionales en estas áreas (ciencia, tecnología, ingeniería, matemática), esto se aborda desde el 
capítulo “¿Quiénes se espera que ingresen en la educación terciaria?” del libro “Panorama de la 
educación 2017” por medio de la gráfica “Distribución de alumnos de nuevo ingreso en 
educación terciaria, por campo de estudio STEM y proporción de mujeres en esos campos” 
(OCDE 2017), Aquí se menciona como Alemania se encuentra liderando el grupo de los países 
con mayor cantidad de ingresos de mujeres a las carreras STEM con un 39%. Hablando en 
términos colombianos se halla en un nivel intermedio puesto que posee un 31 % de ingresos con 
mayor énfasis en la ingeniería, producción industrial y construcción. A raíz de lo anterior estos 
porcentajes afectan en el sentido que existe una mínima cantidad de personal que, aunque en la 
gráfica anterior aborda personal femenino no logra profundizar y desarrollar ideas que 
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potencialicen la educación STEM como una forma diferente de abordar la enseñanza en las 
instituciones educativas.  
Posteriormente se hace indispensable que en Colombia la educación se aborde desde 
una perspectiva diferente y es por ello que la educación STEM se convierte en un enfoque 
novedoso para ingresar y captar la atención de los jóvenes desde el aula de clase. Incluyendo las 
palabras de Velaztegui (2017) este tipo de educación “busca potenciar las capacidades de los 
estudiantes, de manera que sean capaces de entender las nuevas demandas del campo laboral y 
crear mejores oportunidades con vista al futuro” (p.5), por lo anterior es positivo que los jóvenes 
conozcan y escojan este tipo de carreras y de esta manera la educación colombiana de prioridad a 
potenciar habilidades en los educandos que generen pensamiento reflexivo sobre su orientación 
profesional, sumado a esto, Patiño (2020) estructura que “En los últimos 17 años, se mantiene la 
tendencia general de que sólo 2.4 de cada 10 estudiantes que culminan sus estudios superiores en 
Colombia lo hacen de un área STEM.” Cifra que es evidente a nivel local específicamente en 
Bogotá pues de los estudiantes de las instituciones oficiales y privadas el promedio de 
estudiantes que acceden a la educación superior o a un estudio técnico es de 4 de cada 10 
jóvenes. 
De acuerdo a estas cifras, es pertinente recalcar la importancia que posee la 
socialización de dichas carreras profesionales desde el aula de clase preferencialmente en la 
educación media enfocando dicha enseñanza en el ejercicio docente teniendo en cuenta, aunque 
se realizan talleres y actividades todo termina enmarcado en un proceso que se convierte en 
tradicional, puesto que los aportes que se brindan no son suficientes para  lograr la consolidación 
de una vocación en la educación media desde cada una de las áreas presentes en la educación 
STEM, y es que en el proceso educativo de los jóvenes es necesario contar con gustos e intereses 
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del educando, involucrando a la descripción a Raspberry (2014) “es vital emplear métodos 
innovadores y alternativos de enseñanza y aprendizaje, tales como proyectos, prácticas de 
laboratorio y herramientas tecnológicas” (p.3), estos elementos no han llegado a ser potentes en 
las instituciones de educación a nivel regional debido a que lo estudiantes no muestran un interés 
puntual en la reflexión que surge luego de la implementación, razón por la cual no se actúa a 
partir del uso de competencias académicas. 
De este modo, tomando las cifras expuestas por Press (2016) “79% de los estudiantes de 
Bachillerato no tienen claro la carrera que quieren cursar, el 43% barajan tres carreras, un 31% 
tienen en mente dos, y un 5% se encuentran a la deriva sin una decisión segura del que hacer”, 
por lo que se hace necesario que en el colegio se realicen acciones en pro de la proyección e 
información referente a las oportunidades que poseen los jóvenes que deciden emprender y aún 
más culminar su bachillerato de modo que se vean motivados y apoyados por la institución. Es 
por ello que se propone la posibilidad que los jóvenes tengan conocimiento sobre las carreras 
profesionales que ofertan cada una de las universidades públicas y privadas con el objetivo de 
observar otras oportunidades para su futuro próximo. 
Desde la observación directa abordada a partir de instrumentos como cartografías, 
diarios de campo y encuestas desarrolladas en el aula, se ha evidenciado que los estudiantes de 
grado noveno del colegio Juan Luis Londoño de la Salle muestran desinterés por aprender las 
diferentes áreas que componen la educación STEM, lo anterior se demuestra en el alto índice de 
reprobación observada en las comisiones de evaluación específicamente en las asignaturas 
fundamentales como son matemáticas, ciencias y sociales. Lo anterior tiene gran influencia en la 
manera en que se imparten dichas asignaturas desde el aula, ya que se puede denotar que en el 
momento en que se orientan las diferentes clases, los docentes muchas veces se dan a la tarea de 
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trabajar en su mayor parte de manera magistral y poco experimental sentido que se contrapone a 
la educación STEM ya que esta propone generar en el alumnado la potenciación del pensamiento 
flexible y su creatividad (Velásquez 2010).  
A raíz de la observación desarrollada en la práctica pedagógica, se puede reflejar que 
gran parte de los estudiantes no muestran avances en actividades enfocadas en resolver diferentes 
problemáticas desde el análisis de situaciones presentes en su entorno. Todo lo anterior ocasiona 
que los estudiantes limiten su participación en cada una de las clases y el trabajo que se establece 
con sus pares sea mínimo. Teniendo en cuenta esta afirmación, esto se puede afianzar si se 
trabaja de manera experimental, es decir que los estudiantes aprendan empíricamente haciendo. 
Se puede señalar que en este escenario existen falencias como: el acceso a la educación 
superior por problemas económicos, cambios demográficos y transformación cultural según lo 
menciona (El Espectador 2019), así mismo el apoyo de los padres de familia frente a una 
vocación pues en algunas ocasiones estos imponen sus gustos e intereses sobre las aspiraciones 
que poseen los jóvenes para su futuro y el compromiso del colegio frente a la socialización de 
ventajas y oportunidades al ingresar a un pregrado, pues es oportuno que en las instituciones 
educativas se brinden espacios para que los jóvenes conozcan las diferentes opciones que posee 
para poder acceder a una universidad ya sea pública o privada.  
Adicionalmente, se suma el bajo índice que presentan los estudiantes en los resultados 
de las pruebas ICFES los cuales reflejan que se encuentran en la mitad del rango global 260, en 
cuanto a las materias potencialmente nombradas como por ejemplo tecnología; teniendo en 
cuenta que la escala se maneja de 0 a 100, los estudiantes reciben como promedio de 58 (Saber 
2018). De acuerdo a ello el nivel se encuentra por debajo de lo esperado por los docentes puesto 
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que por ejemplo en el área de ciencias naturales y matemáticas se recibió como puntaje 56 de 
100 como puntaje total  
Pregunta de investigación 
¿De qué manera se puede articular la educación STEM como estrategia de aprendizaje 
en la proyección vocacional de los estudiantes de grado noveno del colegio Juan Luis Londoño 
de la Salle? 
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Justificación 
Este apartado se estructura principalmente desde la exposición del argumento frente a la 
elaboración de una propuesta de investigación fundamentada en las proyecciones vocacionales 
de los alumnos de grado noveno del colegio Juan Luis Londoño de la Salle, resaltando 
principalmente la enseñanza, articulación y apropiación de la educación STEM. A partir de esto, 
se establecen momentos desde la metodología, como centro del proyecto y la consolidación de 
estrategias en términos de vocación, haciendo énfasis en la importancia que tienen estas en la 
formación de los estudiantes. 
Es importante resaltar la trascendencia que tiene el rol docente en términos de 
innovación, puesto que es indispensable la preparación de los jóvenes frente a los grandes 
desafíos que se viven actualmente como lo es el auge de la tecnología y a todo lo que conlleva 
estar actualizados frente a dichas disciplinas. Para ello es urgente que se aborde desde las 
diferentes escuelas e instituciones educativas la educación STEM, de modo que cada joven vea 
en dichas áreas (matemáticas, ingeniería, ciencias y tecnología) una meta a corto, mediano y 
largo plazo. 
En cuanto a proyección vocacional, el docente se cerciore de guiar de manera asertiva el 
proceso educativo de los educandos, comenzando desde la motivación por el aprendizaje 
autónomo hasta el fomento de habilidades y destrezas en cuanto a las carreras STEM, haciendo 
parte de estas; la lectura, la resolución de problemas, la opinión crítica y la creatividad, todo esto 
por medio de actividades lúdicas y dinámicas de modo que se conviertan las clases en espacios 
interactivos donde el estudiante experimente y se apropie del conocimiento, convirtiéndolo en 
aprendizaje significativo aplicándolo a su vida cotidiana. 
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Es por ello que se considera prioritario generar ideas o estrategias que involucren a la 
comunidad educativa a la educación STEM, debido a que las actividades que se pueden 
desarrollar con estas asignaturas permiten dar vía e integración al mundo globalizado que ya 
actúa de manera potencial, si bien es cierto que la interdisciplinariedad de las asignaturas es 
necesaria, también es cierto que todos los comportamientos humanos tienen una explicación 
desde la ciencia (Arana 2016) como lo dice aulaplaneta (2020) en su página “en un futuro 
perfilado por el cambio tecnológico constante y para el que se preveía la eclosión de una serie de 
empleos por entonces inexistentes” (p.2), es necesario implementar prácticas que cautivan el 
interés de los estudiantes al tiempo que van concertando su vocación profesional, articulando 
estas cuatro líneas disciplinares, las cuales les permitirán desarrollar habilidades completas y no 
por separado.  
Para que esta propuesta tuviera una implementación a futuro  se espera que en un 
tiempo no muy lejano la educación STEM puede involucrarse dentro de la malla curricular y se 
pudiera abordar desde cada una de las materias, desarrollando las fases propuestas en la 
metodología garantizando de este modo que se convierta en un proyecto transversal que sea 
potenciado desde todas las áreas de conocimiento y de esta manera trabajar de forma 
experimental en cada una de las clases potenciando por medio de actividades el análisis de 
situaciones reales y el planteamiento de problemáticas que permitan al estudiante formar una 
actitud crítica y de opinión ante las circunstancias de su entorno.  
Así mismo se pretende que las instituciones educativas pertenecientes a la zona quinta 
de Usme tomen como ejemplo las diversas actividades, estrategias que se manejan en el colegio 
Juan Luis Londoño y de esta manera otros entes de la educación aledaños a la localidad inicien la 
inserción en su plan educativo de las metodologías que se abordan desde las asignaturas STEM.  
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De igual manera después de haber desarrollado el proceso anterior, se planea promover 
en los estudiantes la dinamización del conocimiento para que esto se convierta en una 
preocupación desde los padres de familias hacia sus hijos y que propendan por apoyar las 
decisiones que cada uno de ellos tome respecto a su proyección vocacional y que no se pretenda 
imponer los gustos o intereses arraigados en el núcleo familiar.  
Además, se pretende que los jóvenes del colegio Juan Luis Londoño de la Salle de 
grado noveno reflexionen sobre la importancia de aclarar y tener presente una vocación que 
pueden desarrollar tiempo después en un futuro profesional permitiéndoles que dentro de estas 
opciones se encuentra la educación STEM y las áreas que hacen parte de esta metodología. 
Es posible que durante el desarrollo de esta investigación se presenten diferentes 
limitaciones que reduzcan la posibilidad de alcanzar la adecuada evolución de dicha propuesta 
como son, que la implementación de estrategias planteadas no cumpla con el objetivo 
inicialmente propuesto y aún más que no brinden los resultados esperados. Así mismo es posible 
que los estudiantes al estar trabajando de manera virtual no muestren la mejor disposición para 
atender a cada una de las estrategias y no permitan que la investigación avance al ritmo esperado. 
Por último, cabe la probabilidad que los padres de familia no apoyen de manera decisoria ni se 
encuentren dispuestos a abordar cada una de las funciones que se espera de ellos. 
Finalmente, para contrarrestar cada una de las problemáticas evidenciadas sobre la  falta 
de motivación para abordar las diferentes áreas STEM como mecanismo para lograr una 
proyección vocacional se pretende realizar una entrevista como método para recolectar 
información sobre las nociones que presentan los estudiantes de grado noveno sobre el abordaje 
de las diferentes disciplinas STEM y cómo a través de su opinión se pueden proyectar diferentes  
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estrategias para contrarrestar las falencias educativas, seguidamente elaborar guías de trabajo que 
permitan aplicar actividades por medio de estrategias innovadoras para enseñar, utilizando 
dinámicas experimentales y la creatividad como enfoque, adicionalmente por medio de un grupo 
focal y como método para evaluar la pertinencia de las dinámicas ejecutadas se utilizará una 
rúbrica de evaluación.  
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Antecedentes 
En este apartado se van a trabajar algunos antecedentes sobre educación STEM, los 
cuales facilitan la determinación vocacional. Es por esto que en un proyecto educativo es 
necesario tener en cuenta los diversos trabajos, investigaciones que se han elaborado como 
herramienta de apoyo para el planteamiento de objetivos y metodología 
Dentro de este marco, se encuentra el proyecto de carácter internacional denominado “La 
orientación vocacional y la modificación del criterio de pre elección de carrera técnica en 
alumnos de nivel medio superior del CBTA N° 1, en el norte de México” realizado en el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, N° 1. Torreón Coahuila en México a cargo de los 
investigadores (C, De leòn & Ortega 2006), el presente proyecto posee como objetivo mostrar las 
posibilidades reales que le ofrece el mundo académico y profesional, para que descubra su 
vocación, y tome una decisión libre y acorde con sus características y las del entorno. También 
cabe mencionar los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación el 
cual consiste en la aplicación de pruebas psicométricas en cuanto al inventario de intereses, de 
aptitudes y de preferencias universitarias que incluyen áreas como física, matemáticas, química, 
biología, administración, sociales y humanidades. En cuanto a los resultados se obtuvo como 
promedio que el 18.9% de los estudiantes que son atendidos por el servicio orientado por este 
proyecto cambian su elección en cuanto a una carrera y aquellos que no son asesorados no 
demuestran cambios en la decisión de acceder a un futuro profesional, de esta manera también se 
evidencia que aquellos estudiantes que estudian lo que les gusta y de acuerdo sus intereses 
obtienen un óptimo rendimiento escolar. 
Seguidamente, en el proyecto de investigación de índole nacional realizado por 
Rodríguez (2018), en la facultad de educación de la corporación universitaria minuto de Dios 
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denominado “propuesta pedagógica fundamentada en la metodología STEAM para fortalecer el 
aprendizaje rizomático de los estudiantes de básica primaria”, considera que a los estudiantes de 
primaria les faltaba algunas bases en su proceso de enseñanza- aprendizaje, es por esto que se 
plantea diseñar una propuesta pedagógica fundamentada en la metodología STEAM para 
fortalecer el aprendizaje rizomático en los estudiantes de básica primaria, y para ello se permite 
orientar su investigación hacia la utilización del enfoque cualitativo como estrategia para el 
estudio del ser humano y sus interacciones con el medio, obteniendo resultados que la remiten 
ciertamente al trabajo profundo sobre el proyecto planteado, ya que a partir de las encuestas pudo 
determinar que existen vacíos frente a las líneas de acción sobre las cuales desea trabajar, es por 
esto que a partir de las estrategias que se generen es posible reforzar las falencias encontradas a 
través de las encuestas resultando así agentes educativos más conscientes de la importancia del 
aprendizaje rizomático,  enfatizando en la incidencia que tiene la educación STEAM en la 
obtención de logros de los estudiantes.  
Posteriormente se encontró la investigación desarrollada por Pelejero (2018) en la 
universidad internacional de la Rioja titulada “Educación STEM, ABP y aprendizaje cooperativo 
en tecnología en 2º ESO. “se plantea como objetivo, realizar una propuesta donde se involucren 
las metodologías activas y que permitan generar interés  en los alumnos por el área de las 
ciencias, en cuanto a la metodología utilizada se manejó el aprendizaje basado en proyectos y 
aprendizaje cooperativa de forma combinada por medio de la elaboración de una unidad 
didáctica, utilizando actividades como trabajo en grupo, resolución de problemas por medio de 
preguntas, ,mapas conceptuales y otros diagramas que le permitan sintetizar, de igual manera se 
hizo uso de herramientas tecnológicas para una mejor comprensión, finalizando el proyecto se 
pudo concluir que es necesario trabajar en los estudiantes el área de español pues es desde aquí 
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donde se potencia la habilidad de análisis y síntesis que demandan todo el área de ciencias, es 
por esto que en los jóvenes no se observa interés por esta  campo ya que conlleva gran problema 
su interpretación. 
Por último, se tomaron como referentes algunas propuestas desarrolladas anteriormente, y 
con ellos la investigación realizada desarrollada en la universidad de Valladollid de la facultad de 
educación de Segovia por (Martín 2019) de matiz internacional titulada como “La enseñanza de 
las ciencias en Educación Primaria mediante la educación STEM. Una propuesta didáctica”, el 
cual busca encontrar nuevas formas de  abordar las ciencias de manera interdisciplinar en la que 
las otras áreas puedan aportar su área de estudio, además se busca ampliar el proyecto a todo el 
colegio, pero en primera instancia se manejó en grado 1º o 2º con el fin de aportar bases a la 
formación en un espíritu crítico utilizando como metodología diversos  principios como el 
aprendizaje basado en proyectos buscando que los estudiantes se comprometan en su aprendizaje 
formándose autónomamente planteando estrategias como la autoconstrucción y reutilización de 
materiales, pequeñas investigaciones en casa mediante libros o internet todo esto retroalimentado 
por diversos juegos para que se convierta en un aprendizaje más llamativo, después de este 
estudio se concluyó que es necesario e indispensable que la educación y el docente innove en las 
metodologías y herramientas que usa, puesto que la población presente en el aula de clase se ha 
caracterizado por ser más diversa y compleja.  
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Objetivos 
Objetivo general  
Implementar estrategias de aprendizaje a partir de la educación STEM para fortalecer la 
proyección vocacional en estudiantes de grado 9º del colegio Juan Luis Londoño de La Salle. 
Objetivos específicos 
- Realizar un diagnóstico sobre los saberes alternativos en cuanto a la proyección 
vocacional y reconocimiento de áreas STEM por medio de una entrevista semiestructurada en 
jóvenes de grado noveno del colegio Juan Luis Londoño. (anexo 1) 
- Estructurar guías de trabajo que permitan la recolección de información por medio de la 
gamificación como estrategia para el desarrollo de la propuesta en estudiantes de grado noveno 
del colegio Juan Luis Londoño. (anexo 3, 4, 5 y 6) 
- Evaluar la incidencia de las guías de trabajo a partir de un grupo focal que integre jefes 
de área que acompañan las diferentes asignaturas STEM en estudiantes del grado noveno del 
colegio Juan Luis Londoño. (anexo 8) 
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Marco teórico 
En el siguiente apartado se encuentran todos los contenidos relacionados a aspectos 
conceptuales que enmarcan esta propuesta de investigación, de igual manera se plasman diversos 
referentes teóricos que consolidan y brindan fundamentación a través de sus aportes a cada una 
de las temáticas que se abordan el presente escrito.  
Educación STEM 
La educación STEM se hace necesaria en el colegio Juan Luis Londoño I.E.D puesto que 
permite a través de sus áreas (Ciencia, matemática, ingeniería y tecnología) el desarrollo de 
diversas estrategias en el aula de clase con el fin que el contenido de estas asignaturas se 
desarrolle de manera más asequible y sencillo para el estudiante logrando que las clases se 
conviertan en un espacio donde se trabaje por medio de intereses y gustos.  
Algunos aspectos iniciales  
El anterior término según Juan (2018) lo concibe como “una educación integradora de las 
materias que lo componen y que dan solución a la necesidad de adquirir competencias científico 
tecnológicas actuales” (p.14). Esta educación surge como una respuesta a los cambios acelerados 
del mundo tecnológico actual que requieren de sujetos creativos y competentes para abordar 
problemas sistémicos complejos. “El calentamiento global, la innovación y la competitividad de 
los mercados, la exploración espacial y la producción de energía son claros ejemplos de éstos.” 
(Reyes & Burgos 2017) 
Hablar de STEM es hablar de la vida real, ya que diariamente sin darnos cuenta hacemos 
uso de estas disciplina, en cuanto a la ciencia se encuentra presente en cada uno de los espacios y 
características del mundo actual tal como los animales, plantas, el clima, los mares etc., referente 
a la ingeniería y a la tecnología incorporada permite el diseño, construcción y modificación de 
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cada uno de los artefactos, máquinas presentes en las actividades diarias, y por último pero no 
menos importante la matemática que es usada en diferentes actividades cotidianas de simple 
índole como lo es ir a la tienda.  (Seara 2016) 
Esta metodología permite a los jóvenes dejar a un lado el aprendizaje tradicional basado 
en la memoria y ahondar en términos experimentales que les otorga creatividad e ingenio por 
medio del desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, planificación de 
estrategias (Galán 2019). De este modo cuando se utiliza el término STEM se enfoca en la 
finalidad de la educación más que los medios para conseguir dicho objetivo de innovación y 
creatividad, es por ellos que los países con anhelo de incentivar la ciencia en la educación se 
hace necesario que adopten la educación en dichas áreas integradas en todos los niveles. (Canu 
2017) 
Para implementar esta metodología es necesario tener en cuenta que la parte experimental 
juega un papel importante, es así que se plantean las siguientes estrategias como método para 
abarcar esta estrategia educativa; la creación de bebidas autocalentables y autoenfriables por 
medio del material en el cual se encuentre concentrado, así mismo la variación de la velocidad e 
hidratación de alimentos como las legumbres por medio de la concentración salina, la velocidad 
de fusión del hielo en distintas soluciones utilizando sustancias como sal de mesa, azúcar y 
colorante alimentario. (Prolongo & Pinto 2019) 
Proyección vocacional  
La vocación es un tema controversial puesto que puede abordarse desde diferentes 
posturas y teorías, para ello se buscará definir este concepto desde diferentes ámbitos.  
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De este modo Lissen (2004) define el término vocación como, “la inclinación que el 
sujeto manifiesta hacia una profesión o por una carrera concreta.” (p.205) Así mismo Ortega y 
Gasset (1984)  “la ha identificado con afición, entendiendo que existe un deseo firme por algo, e 
incluso una cierta complacencia con el ejercicio de la misma.”, de acuerdo a esto la vocación 
podría entenderse, como el llamado que una persona tiene frente a una profesión de acuerdo a 
sus gustos, emociones y conformidad claramente todo esto gracias a un ejercicio de 
conocimiento respecto a dicha decisión atendiendo claramente a los  intereses (Mendoza & 
Rodríguez 2008), ya que como lo menciona  Benavides & Stead León (2009) “Los motivos son 
los que impulsan la conducta y suelen ser inconscientes y tienen su raíz en los motivos y 
necesidades de carácter emocional y dinámico”.  
Así mismo Ecuador (2015) menciona que la vocación “tiene que ver con el conjunto de 
gustos, intereses, conocimientos y habilidades que determinan una tendencia en la persona hacia 
el desarrollo de cierta/s actividad/es a lo largo de la vida” (p.12), respecto al anterior concepto 
cabe mencionar cuando se habla de intereses y gustos no se deben involucrar los de los padres de 
familia u otra persona puesto que es la persona propia quien toma la decisión. Ahora según 
Benavides & Stead León (2009) argumentan ideas como:  
El mismo hecho de ofrecer consejo puntual en una entrevista al final de los estudios comporta 
serios peligros, reduce la identificación de la persona con sus decisiones, el esfuerzo que puede 
poner en la elección de ocupación y la satisfacción que puede obtener en su trabajo, además de 
alejar al individuo del sentimiento que tiene de control de su propia vida. (p.16) 
Retomando lo anterior, cualquier tipo de comentario o consejo puede afectar 
directamente la decisión frente a la decisión de la vocación que se desea ejercer y aún más en el 
núcleo familia, donde según  Companioni (2018) la familia “trata de inclinar al hijo(a) hacia el 
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estudio de la misma con independencia de si se inclina personalmente hacia ella o si tiene o no 
desarrolladas habilidades que puedan conducirle al éxito en la misma.” (p.23), es por lo 
mencionado anteriormente que la familia tiene la función de guiar y acompañar el proceso de 
orientación vocacional de un joven mas no de imponer sus ideologías o gustos.  
Aspectos que influyen en la orientación vocacional  
Aspectos internos  
Identidad y autoestima 
Intentando brindar una definición acerca de la autoestima, Páez & Zubieta, (2018) 
menciona que “es la actitud de la persona respecto a ella misma, constituye el componente 
evaluativo del autoconcepto. Por otro lado, la autoestima personal son los sentimientos de 
respeto y de valor que una persona siente sobre ella” (p.2 ),  de acuerdo a esto la perspectiva que 
se tenga sobre autoestima determinará el grado de agrado que tengamos sobre sí mismo y sobre 
los demás y es un proceso constructivo. 
En cuanto a la identidad se habla, Perú en el (2013) lo caracteriza como: 
Esta se va desarrollando desde que uno nace hasta llegar a un grado de mayor integración 
consciente, en la adolescencia. El individuo pasa por varias etapas en las cuales debe enfrentar y 
superar conflictos psíquicos. Cada persona experimenta su identidad de una manera diferente 
según el contexto cambiante y las influencias sociales. En el adolescente se constituye a partir del 
autoconcepto y autoestima. (p.7) 
Por lo tanto, la identidad es aquello que lo hace diferente a los demás que lo determina y 
lo ubica dentro de la sociedad. 
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Personalidad 
Según Sicardi (2014) menciona que la personalidad “es el resultado de la articulación 
dinámica de los aspectos psicológicos (intelectuales, afectivos, cognitivos y pulsionales) y 
biológicos (fisiológicos y morfológicos) característicos de cada persona y que le distinguen de 
las demás.” (p.1), dicha personalidad se va afianzando con el paso de los años y de la 
experiencia. 
Aspectos externos  
En cuanto a los factores externos se entiende como aquellos aspectos que rodean al 
individuo y que de una u otra manera ejercen influencia de forma directa o indirecta sobre una 
decisión que se vaya a tomar (Martínez, 2019).  A raíz de lo anterior se hace necesario propender 
por una serie de características que afectan sea de forma positiva o negativa al individuo tal 
como lo es:  
Familia  
Este grupo social constituye uno de los pilares fundamentales en la vida del adolescente 
pues es aquel que acompaña cada uno de los procesos, experiencias, acciones del joven. (Rueda 
& Páez 2016)  
Según Martínez (2019) expresan diversas posturas frente a este núcleo que representa la 
familia y considera que: 
Cobra una importancia vital, ya que constituye el entorno más cercano al joven. Las experiencias 
adquiridas en el núcleo familiar, y las expectativas de los padres pueden resultar determinantes. 
Contar con el apoyo de la familia en el momento de la decisión es fundamental para la 
reafirmación personal del estudiante (p. 46) 
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La familia entorno que de manera directa afecta cada una de las decisiones que un joven 
dentro de su etapa adolescente plantea se ve sumergido en un cúmulo de comentarios y opiniones 
que pueden lograr que se lleve a cabo o no el proceso de formación vocacional, es por ello que 
Fonseca (2017) menciona que  
los estilos vocacionales de la familia orientan como se lleva a cabo el proceso de formación 
vocacional y la orientación profesional por la familia, al procedimiento en que esta institución 
social logra que su descendencia se enamore de una profesión u oficio, o de lo contrario, la forma 
en que logran desilusionarlos hacia algunas de ellas. (p.6) 
Amistades 
  La amistad en la adolescencia es mucho más potente puesto que aquí pertenecen jóvenes 
de la misma edad con los mismos intereses en temáticas como música, lugares, comida etc y 
además que todos se están enfrentando a los mismos cambios que los hacen experimentar 
diversas sensaciones que solo entre ellos mismo se atreven a comentar y es solo sobre esa 
amistad que se atreven a pedir consejos o comentarios frente a cualquier situación por la cual 
están atravesando.  (Mariana 2013).  
Profesores 
Este aspecto es de vital importancia para el adolescente puesto que además de 
acompañarlos y guiarlos durante bastantes horas al día por muchos años, también son aquellos 
los que en un momento se convierten en el ideal a seguir ya sea por sus enseñanzas, contenidos, 
vivencias con las cuales los jóvenes se identifican, logrando con lo anterior cultivar un gusto por 
esta profesión o puede suceder totalmente lo contrario es posible encontrarse con docentes que a 
raíz de sus comentarios, comportamientos y formas de enseñanzas permiten al joven alejarse 
totalmente de una vocación como lo es la docencia. (Martínez 2019) 
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Gamificación  
Este término se puede abordar según Ruiz (2016) como “la aplicación de conceptos y 
dinámicas propias del diseño de juegos que estimulan y hacen más atractiva la interacción del 
alumno con el proceso de aprendizaje” lo anterior con el propósito de que el estudiante logre 
adquirir de manera adecuada los aprendizajes utilizando la competición y el juego para 
dinamizar las clases.  
Algunas estrategias utilizadas son el reconocimiento de logros del estudiante a partir de 
insignias, barras de progreso o cuadros de líderes de modo que exista cierto aspecto motivador 
hacia las actividades que el niño desarrolle de modo que se potencialice el trabajo en el equipo y 
el compromiso para con su proceso educativo, además de permitir un aprendizaje activo 
mejorando los aprendizajes y logrando que el estudiante se arriesgue a brindar su opinión frente 
a una temática específica. (Ibáñez 2008). 
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Marco legal 
Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación es pertinente abordar algunas 
leyes predispuestas en la educación como herramienta para guiar cada uno de los procesos que se 
establecen en el siguiente trabajo, para ello en primera instancia se mencionan las leyes o 
resoluciones sobre el concepto de currículo retomando el contenido de (Ley 115, 1994) 
en su artículo 76 donde se define como:  
El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. 
Así mismo la constitución política de Colombia en su artículo 69 plantea la autonomía 
que poseen las universidades encargadas de la educación superior en cuanto establecer directivas 
y regirse bajo sus propios estatutos siguiendo siempre lo planteado en la ley (Ley 115, 1994). Es 
así y contando con los objetivos de nuestro proyecto se pretende la inclusión de la educación 
superior en la vida de los jóvenes de grado noveno es por esto que se hace pertinente abordar 
todo aquello legal, respecto a esto en Colombia los campos de educación superior se encuentran:  
El de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la 
filosofía. (art. 7, Ley 30 de 1992). Por tanto, los programas académicos que ofrecen las 
instituciones de educación superior deben estar inscritos dentro de estos campos de acción, siendo 
ellos conformes a los propósitos de formación de cada institución. (art. 8 Ley 30 de 1992). Dichos 
programas académicos pueden desarrollarse en niveles de pregrado y postgrado. 
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Marco institucional 
La presente propuesta de investigación fue desarrollada en el Colegio Juan Luis Londoño 
administrado por los hermanos de la Salle, la cual tiene como misión conformar integralmente, 
generar conocimiento educativo pertinente, aprender en comunidad y contribuir a la 
consolidación de una sociedad pacífica, justa, inclusiva, democrática que promueve el desarrollo 
humano integral y sustentable es una institución caracterizada por manejar un modelo conceptual 
tomado de los hermanos de Zubiría pretendiendo enseñar desde tres dimensiones básicas 
afectiva, cognitiva y expresiva, como primer aspecto se enfatizan los valores que inician siendo 
comportamientos, luego son los llamados valores, llegando a ser principios orientadores de vida. 
Todo esto de acuerdo al desarrollo humano, desde los niños de preescolar hasta los 
jóvenes de último grado de secundaria. En segunda medida se abarcan los instrumentos de 
conocimiento basados en Piaget donde se inicia por enseñar nociones, luego proposiciones, 
conceptos y categorías. El tercer aspecto denominado operaciones mentales que van de la mano 
con cada una de las etapas del pensamiento: para el pensamiento nocional: para el pensamiento 
proposicional: para el pensamiento conceptual: para el pensamiento argumental: Además de 
todas estas ancladas a las enseñanzas cognitivas, todas las habilidades y operaciones que 
mentalmente debemos desarrollar, por ejemplo: clasificar, distribuir, comparar, diferenciar, 
relacionar, interpretar, argumentar, identificar, negar, proyectar. (Londoño 2020) 
Así mismo cada clase se maneja desde la perspectiva del hexágono iniciando con el 
propósito es la definición de lo que como educadores queremos lograr en los estudiantes. Es en 
el lenguaje más tradicional el diseño del objetivo. La Evaluación: de acuerdo con los propósitos 
diseñando enseguida la evaluación, sabremos hasta dónde queremos llegar con los estudiantes; es 
una manera de comprometer desde el principio el conocimiento que vamos a enseñar. Las 
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enseñanzas: redactadas a manera de proposiciones son las unidades de pensamiento que vamos a 
desarrollar en el aula. La secuencia didáctica: es darles un orden a las enseñanzas para facilitar su 
aprendizaje. La Didáctica: es la manera, el diseño, la metodología que vamos a emplear de 
acuerdo con las enseñanzas. Los recursos: son el listado de elementos que vamos a emplear en el 
desarrollo de la clase.  
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Metodología 
Enfoque de la investigación  
Para el desarrollo de este estudio se utilizó como método de investigación el enfoque 
cualitativo, el cual, según Lévano (2007) “se refiere al abordaje general que se utiliza en el 
proceso de investigación, es más flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el 
campo (los participantes y la evolución de los acontecimientos), de este modo, el diseño se va 
ajustando a las condiciones del escenario o ambiente.” Bajo las mismas palabras del autor, las 
experiencias “pueden ser vistas como el intento de obtener una comprensión profunda de los 
significados y definiciones tal como nos los presentan las personas” (Lévano 2007). Del mismo 
modo brinda la posibilidad de “hacer variadas interpretaciones de la realidad y de los datos. Esto 
se logra debido a que en este tipo de investigación el analista o investigador va al “campo de 
acción” (Domínguez 2007, p.5) 
Paradigma de la investigación  
Crítico social  
Se considera importante para el desarrollo de la siguiente propuesta de investigación que 
se aborde desde un esquema teórico o una vía de percepción con respecto al mundo actual de 
modo que se logre interpretar cada uno de los temas abordados desde la experiencia y aspectos 
del entorno globalizado.  
Es por lo anterior que se plantea como paradigma el crítico social, quien, según Gil 
(2011) plantea el uso de ideas transformadoras, y la sociedad es entendida como una 
construcción histórica y cultural que se transforma de manera colectiva y a través del conflicto 
que es la base del progreso”, se toma este paradigma con los estudiantes del colegio juan Luis 
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Londoño, entendiendo que la vocación debe ser la puerta a la transformación social como 
individuos pertenecientes a la sociedad. 
Por otro lado, el enfoque crítico social también es visto según Alvarado (2008) como un 
“método de carácter auto reflexivo que considera que el conocimiento se construye siempre por 
intereses que parten de las necesidades de los grupos”, según ella porque es necesario persistir y 
luchar por lo que se quiere, tal y como se quiere abordar desde el sitio de investigación, por 
medio de la implementación de estrategias orientadas a la propensión de metas a corto, mediano 
y largo plazo.  
Tipo de investigación  
Con base en lo anterior, el tipo de investigación que se manejara es la acción educativa, 
ya que, retomando las ideas de Sosa (2005): 
Este tipo de acción permite la transformación de la realidad educativa en la medida que la 
observación de esa realidad sirva para problematizarla o enjuiciarla y no simplemente para 
justificarlas, ya que en ocasiones el accionar pedagógico se ha convertido en un hecho rutinario 
desprovisto de una dimensión científica y técnica.  
Continuamente Bausela (2015) nos menciona que “la investigación acción es una forma 
de entender la enseñanza y no solo de investigar sobre ella”, por lo que es necesaria ahondar en 
la metodología que se imparte en el aula para el desarrollo de las clases y no desarticular cada 
una de las herramientas que se utilizan para la implementación de las mismas.  
Contexto de la investigación  
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La presente investigación es realizada en el colegio Juan Luis Londoño de la Salle, 
administrado por los hermanos de la Salle, ubicado en la Localidad 5 de Usme al sur de la ciudad 
de Bogotá D.C.  
Se caracteriza por su prestación del Servicio Educativo y formal en los niveles de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, se encuentra en la parte 
urbana de la localidad, en medio de una serie de barrios que en su mayoría han sido fundados por 
grupos familiares que han llegado al sector, producto del desplazamiento de muchas zonas 
rurales del país. Sus viviendas se caracterizan por estar construidas sobre la montaña. Los 
vecinos actuales al IED Juan Luis Londoño-La Salle, son viviendas unifamiliares, conjuntos de 
edificios multifamiliares, negocios como bares, billares y tiendas. 
Esta institución tiene como misión formar integralmente, generar conocimiento educativo 
pertinente, aprender en comunidad, anunciar el evangelio y contribuir a la consolidación de una 
sociedad pacífica, justa, inclusiva, democrática que promueve el desarrollo humano integral y 
sustentable.  
Los docentes que allí laboran, son personas altamente capacitadas y calificadas para el 
buen desempeño de este proceso, ya que en su mayoría cuentan con títulos de posgrados y 
maestrías, son seres que se preocupan por integrar ritmos de aprendizaje en la metodología y 
estrategias que utilizan en el aula, atendiendo a cada una de las necesidades que presentan los 
educandos, además de ello se cuenta con el personal requerido para trabajar el tema de inclusión 
en la educación.  
Los estudiantes se caracterizan por ser perceptivos, atentos, en su gran mayoría, pero 
además son muy pasivos, algunos no muestran interés por la clase, y por el contrario hay otros 
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que molestan y se concentran más en otras actividades aisladas a la clase, tales como quién entra 
o sale del salón entre otros. 
Por otra parte, mientras se da el desarrollo de la clase los estudiantes son muy pasivos y 
muestran pocas inquietudes, se limitan a atender y a transcribir lo que la docente indique. 
Mientras se da esta parte de la clase, algunos estudiantes son muy distraídos, realizan poco 
trabajo, y no guardan una buena compostura. 
Instrumentos para la recolección de información 
Fases de la investigación 
Esta investigación fue desarrollada en un espacio educativo, de ahí la importancia de 
aplicar un adecuado proceso metodológico a través de la aplicación de actividades de 
socialización, aprehensión y aplicación de conceptos, espacios de formación etc. es por ello que 
se plantearon las siguientes fases:  
Reflexión:  
Este ejercicio busca dimensionar las acciones a desarrollar alrededor del primer objetivo 
que es realizar un diagnóstico sobre los saberes alternativos con los que cuentan los estudiantes 
acerca de visión educativa, proyección vocacional, reconocimiento de las áreas STEM y acciones 
potentes que quieren alcanzar luego de la graduación dando como prioridad el reconocimiento de 
dichos saberes que presentan los estudiantes del grado noveno de la IED Juan Luis Londoño de 
la Salle, de este modo se genera una entrevista semiestructurada (Anexo 1) donde retomando las 
palabras de (Bertomeu 2016) se considera como el proceso donde “se establece un guión de 
preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que permite recoger 
información más rica y con más matices que en la entrevista estructurada.” ( p.3). En cuanto a las 
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ventajas que posee el uso de esta herramienta se encuentra la sistematización, que proporciona 
un fácil análisis de las categorías planteadas por lo cual presenta una alta objetividad y 
confiabilidad. (Díaz, Torruco  & Varela 2013) 
La entrevista desarrollada para esta propuesta de investigación cuenta con 14 preguntas 
que abarcan temas generales como: ambiente escolar, proyección vocacional establecida en su 
formación académica, reconocimiento de las áreas de la educación STEM y las acciones potentes 
que quieren seguir los estudiantes luego de su graduación. La forma en que se analizará este 
instrumento es a partir del Software Atlas Ti, el cual se caracteriza por ser un programa que 
permite al investigador con enfoque cualitativo analizar, asociar códigos o etiquetas con 
fragmentos de texto, sonidos, imágenes, dibujos, videos y otros formatos digitales de acuerdo a 
los elementos recolectados. (Echenique 2014) con el fin de crear redes semánticas de análisis y 
contrastar con teorías. 
Planificación:  
Esta fase recoge los elementos principales de ideación de las estrategias pedagógicas que 
se implementarán para dar seguimiento al segundo objetivo que es estructurar guías de trabajo 
(Anexo 3,4, 5 y 6) que permitan la recolección de información por medio de la gamificación y 
mencionando las palabras de Gallego, Molina, & Llones (2014) lo define como “un método y 
una estrategia a la vez. Parte del conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los juegos 
e identifica, dentro de una actividad, tarea o mensaje determinado” (p.1), esta herramienta va a 
ser el foco principal de este segundo planteamiento. Para esta fase se estructuran guías de 
trabajo, estas guías tienen la siguiente estructura, objetivo general, método de Trabajo, 
contextualización, manos a la obra, Reflexión, retroalimentación y Evaluación. Se estructura una 
guía con temáticas generales para cada una de las áreas tratadas en la EDUCACIÓN STEM. La 
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forma en que se analizan estos elementos es a través de rúbricas de evaluación (Anexo 2) 
sometidas al análisis de expertos para recoger datos de intención y potencialidad de las guías de 
trabajo (Anexo 3, 4, 5 y 6). Las rúbricas se caracterizan por ser matrices de valoración que 
contienen ciertos criterios de evaluación como estrategia para conocer la efectividad en cuanto a 
la aplicación de una actividad, taller etc. Siempre se considera que toda casilla de este 
instrumento debe contener una breve descripción y la numeración sobre la calificación que va a 
ser recibida en cada espacio. (Cano 2015)  
Aplicación:  
De igual manera que en la fase de planificación, esta fase pretende dar cumplimiento al 
segundo objetivo, se aplicarán las guías de trabajo (Anexo 3, 4, 5 y 6) o también llamadas guías 
didácticas quienes se convierten en una herramienta valiosa para incentivar la motivación y 
apoyo en el desarrollo del proceso de enseñanza ya que promueve el aprendizaje autónomo de 
modo que se convierta en una estrategia de andamiaje. (Feijoo 2006). Estas guías son propuestas 
a partir de la educación STEM tomando como foco las áreas que se trabajan allí, como forma de 
mediación se creará “El Aula Stem Lasallista. (Anexo 7) un reconocimiento de la vida” la cual 
presenta cuatro islas del conocimiento así: ciencia viva anexo 3, tecnología en mis manos anexo 
4, ingeniería sin límites anexo 5 y matemática, una forma de entender los números anexo 6. En 
esta fase se tuvo en cuenta para el análisis de los datos el software ya nombrado.  
Seguimiento y evaluación:  
Para dar cumplimiento al tercer objetivo planteado que es analizar la información 
obtenida a partir de diferentes técnicas de recolección de datos, como grupos focales (Anexo 8) y 
rúbrica de evaluación. En cuanto a los grupos focales (Anexo 8) se denominan como el espacio 
donde se pretende captar diferentes sentimientos, pensamientos y vivencia de los individuos, 
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caracterizado por tener cierto carácter de entrevista grupal que utiliza la comunicación como 
medio para obtener datos, esta técnica se utiliza para explorar diversas facetas de los individuos 
como son las experiencias y conocimientos de las personas que intervienen en este espacio. 
(Hamui-Sutton & Varela Ruiz 2012). 
Se estructura dentro de las guías de trabajo (Anexo 3, 4, 5 y 6) un fuerte componente de 
seguimiento y evaluación para identificar procesos alcanzados y reestructuración del método 
implementado. Para esta fase se propone la utilización de un grupo focal (Anexo 8) pensado a 
partir de las mismas preguntas de la entrevista, se utilizará un formato que lleva como estructura 
los siguientes tópicos: alcance de la propuesta, proyección de los estudiantes desde la educación 
STEM y visión del elemento vocacional, se analizó esta fase a partir de la creación de una 
rúbrica de evaluación. 
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Sentido de la experiencia 
Elizabeth Losada Fajardo  
Durante el transcurso de mi carrera viví experiencias que me aportaron tanto el crecimiento 
personal como profesional y un significativo mejoramiento en las relaciones y trato con los otros, 
expresión oral, trabajo en equipo, etc., siendo así que, en su desarrollo tomó mayor sentido mi 
accionar frente a la profesión que elegí y la vocación para la que fui escogida. Al pasar del 
tiempo recorrí caminos, supere obstáculos y es por ello que hoy he llegado hasta este punto. 
A lo largo de mi experiencia tuve la posibilidad de hacerme participé de las prácticas 
integradoras de la universidad, que desembocaron en el planteamiento de una propuesta que hoy 
me permite culminar una más de mis etapas en esta carrera y una meta en mi vida. Fue una 
propuesta con muchos errores en un principio, sometida a muchas modificaciones, pero hoy 
muestra su mejoramiento gracias a todas aquellas observaciones y retroalimentaciones, con esta 
propuesta me involucre en el semillero de investigación denominado CONCIENCIA educativa 
donde en compañía de mi compañera Edna Viviana Chala y el tutor del proceso Cristian 
Alexander Rocha, logre consolidar la propuesta, sin dejar de lado la apreciación de muchas otras 
personas que aportaron a ella.  
Iniciamos el proceso con la opción denominada estrategias dinámicas desde el proyecto de 
vida, una solución a la incertidumbre estudiantil, el cual fue reformulado y enriquecido durante 
el proceso. Con este semillero y propuesta tuve la oportunidad de participar en el séptimo 
encuentro de experiencias significativas – construcción y deconstrucción de ciudadanía desde la 
memoria y la interculturalidad, en la universidad del bosque, el cual nos permitió socializar 
nuestra propuesta, recibir aportes y enriquecerla al mismo tiempo, además de conocer muchas 
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otras propuestas que podrían aportarnos. Este tipo de eventos permiten el auto pensamiento de 
las formas en que mejor conviene hacer una presentación y la manera en que se puede llegar a un 
público, de allí coge mayor fuerza nuestra propuesta y se planea su potencialización a partir de la 
buena estructuración. Con el pasar del tiempo y con las socializaciones que se realizaban de la 
misma, el proyecto fue tomando mayor fuerza y forma, continuamos construyendo y al tiempo 
recibiendo sugerencias, en las diferentes clases donde exponíamos se construía mucho, en las 
revisiones del tutor más aún, cada encuentro que se realizaba durante las semanas, los acuerdos 
de alimentación del texto y gracias a esta consolidación fue como llegamos a la participación del 
evento de ScienceTubers, donde realizamos un video con la socialización puntual de lo que 
contiene la propuesta, fueron días largos de sistematización de la presentación del video, pero dio 
excelentes frutos, hubo preguntas que nos permitieron enriquecer y reconstruir, de esta 
participación recibimos una certificación, con esto nos dábamos cuenta que la consolidación de 
la propuesta estaba casi lista, sin embargo continuábamos participando en eventos que seguían 
contribuyendo como: los pasabocas STEM, la aplicación de guías, la validación de instrumentos, 
pero aun así habían mejoras, eran noches largas, en ocasiones tediosas, pero a pesar de todo eso 
ahora salimos triunfantes, con la satisfacción de que es una propuesta que aporta 
significativamente y que es de mucho interés para quienes han tenido la posibilidad de conocerla, 
ahora solo queda potencializarla y seguirla cosechando a través de nuestra práctica docente.  
Edna Viviana Chala Cardozo 
Aún tengo en mi mente los recuerdos de mi infancia cuando entre mis libros de trabajo 
de mi pequeña escuela donde recibía mis clases, me sentaba junto con mi sobrina a jugar, sí a 
jugar, a ser una maestra,  le enseñaba a leer y a escribir con todo el amor del mundo, fueron todas 
estas experiencias las que me brindaron la oportunidad de creer en mí y de luchar por mi 
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profesión , ¡Ser docente!, y hoy me encuentro a muy poco tiempo de recibir ese gran anhelado 
título por el que tanto he luchado, por el que me he enfrentado a diversos retos, temores y miedos 
con el único fin de triunfar, y es que en el simple hecho de pensar en enfrentarme a un aula me 
causaba algo de pánico y fueron gracias a las prácticas pedagógicas que logre enfrentarme y 
vencer ciertos aspectos negativos en mi accionar pedagógico, y es también desde allí, de la 
observación minuciosa a los estudiantes que emprendimos con nuestro proyecto.  
Por lo anterior quiero agradecer al semillero Conciencia Educativa que me brindó la 
oportunidad de explorar áreas de mí que no había logrado manejar y que me causaban terror, 
gracias a todas las oportunidades de exponer nuestra idea de proyecto me permití conocer 
personas que aportaron significativamente en mi vida como lo es mi actual Tutor Cristian Rocha, 
compañeras de ponencia, y demás docentes que brindaron un consejo a nuestro trabajo.  
En un primer momento se pensó en la posibilidad de iniciar con la propuesta 
denominada estrategias dinámicas desde el proyecto de vida, una solución a la incertidumbre 
estudiantil una pequeña ponencia desarrollada en la universidad del Bosque en el séptimo 
encuentro de experiencias significativas – construcción y deconstrucción de ciudadanía desde la 
memoria y la interculturalidad, lo que me permitió afrontar preguntas de un público ajeno, 
además de la  exigencia de realizar ponencias mucho más estructuradas con ideas concisas y que 
nos llevó a enriquecer el proceso de construcción bajo los aportes valiosos que varios personajes 
brindaban.  
Con base en lo expuesto se vio la necesidad de realizar reuniones de manera constante 
con nuestro tutor con el único fin de trabajar en pro de esta propuesta de investigación, estrategia 
que sin duda logró resultados muy positiva, y es que cabe señalar el antes y después de procesos 
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de escritura, de narración y de normas APA que se desarrolló durante cada uno de los 
encuentros, pues cada modificación realizada al documento reflejaba un avance, y es desde aquí 
y gracias a lo trabajado que se consideró la posibilidad participar en el evento de ScienceTubers, 
que tenía como objetivo elaborar un video donde se expusieron todos aquellos elementos 
presentes en la propuesta, este fue un trabajo aunque agotador en cada una de las tomas y edición 
de  lo grabado nos permitió identificar aquellos aspectos en los que se hacía necesario trabajar un 
poco más puesto que existían algunos vacíos. A nivel personal me posibilitó fortalecer mi 
expresión oral aún con las múltiples grabaciones que realice pues salían pequeños errores. Todas 
las anteriores experiencias fortalecieron tanto mi parte académica como la personal pues tengo 
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Análisis y discusión de resultados 
En el siguiente apartado, se encontrarán los análisis y discusión de los resultados por cada 
una de las fases implementadas en esta propuesta, en primer momento se encuentra la etapa de 
reflexión desarrollada a partir de una entrevista semiestructurada con 14 preguntas cuyo análisis 
se realizó a partir del manejo del software atlas ti y gráficas de estadística descriptiva, 
seguidamente la fase 2 comprendió el diseño de unas guías de trabajo enfocadas en cada una de 
las asignaturas que componen la educación STEM, en la fase 3, se especificó la implementación 
de las guías de trabajo por medio de la plataforma EDMODO para una mejor asequibilidad e 
interacción por parte de los educandos y por último en la fase número 4 determinada a partir del 
seguimiento y análisis de resultados por medio de  un grupo focal.  
Análisis y Discusión de los resultados de la fase 1 reflexión. 
De esta manera, se abordó la fase 1 mediante el análisis de los resultados de la entrevista 
denominada “Educación STEM, estrategias dinámicas para consolidar la proyección vocacional” 
la cual se envió a los jóvenes de grado noveno del colegio Juan Luis Londoño de la Salle por la 
plataforma institucional del colegio para que fuera resuelta en un tiempo prudente. El grupo 
poblacional oscila entre 179 estudiantes con edades entre los 14 y 15 años pertenecientes a la 
zona quinta de Usme, estableciendo básicamente tres categorías: ambiente escolar, educación 
STEM y vocación- proyección estudiantil, puesto que abarcan de manera integral la formación 
de los jóvenes involucrando gustos e intereses respecto al contexto en el cual se desarrollan, la 
muestra representativa trabajada fue un grupo total de 59 estudiantes.  
A continuación, se muestra la representación gráfica de acuerdo a las respuestas cerradas 
con única respuesta obtenidas sobre la pregunta enfocada a los espacios de agrado o no, del 
colegio a partir de la experiencia de los jóvenes: 
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Fuente:Tomado de entrevista STEM 
Frente a la primera pregunta de la entrevista ¿Cuáles son los elementos educativos más 
llamativos que hay en su institución?  lugares como la sala de informática y las canchas juegan 
un papel importante en cuanto a satisfacción y agrado para los estudiantes en el espacio 
educativo y es que cabe anotar que este colegio cuenta con tres salas de informática dotadas cada 
una con 42 computadores que permiten dinamizar las clases específicamente de tecnología e 
informática, ya que solo esta asignatura hace uso de este espacio, además que cabe recalcar que 
es una de las materias con menor intensidad horaria, pero aun así los estudiantes apuestan por 
este lugar ya que de alguna manera reconocen la importancia que juega, pues permite adquirir 
conocimiento utilizando los elementos informáticos por lo que se convierte no solo en un recurso 
didáctico para los docentes si no que de alguna forma llama la atención de los estudiantes, por lo 
que Gómez (2000) menciona que “se convierte en un espacio transversal para el aprendizaje de 
los alumnos y como un contenido que a través del cual se pueden desarrollar unos 
conocimientos, habilidades y actitudes” (p.152) transformándose en una herramienta novedosa y 
llamativa que pudiera ser aplicable para cada una de las asignaturas STEM si se abordan desde 
diferentes orígenes tecnológicos, en la medida que se involucra en los contenidos que hoy en día 
bombardea el contexto de los jóvenes como lo son las redes sociales, uso de internet por medio 
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de juegos online, páginas de farándula, etc., pues resulta importante su utilización y orientación 
para el buen uso debido a que como lo menciona Garrote (2013) “vivimos inmersos en una época 
de cambio social debido a la influencia de las TIC, estas herramientas tecnológicas que nos han 
proporcionado muchas ventajas en cuanto a movilidad, información fácil y actualizada, 
entretenimiento y relación social” (p. 23) , además, cabe anotar que la localidad en la que habitan 
los estudiantes es una zona con cierta decadencia en herramientas tecnológicas pues son muy 
pocos aquellos que cuentan con un ordenador en casa. 
 Por otro lado, se encuentran las canchas espacio que, aunque podría ser denominado como 
un espacio recreacional más no educativo se incluye en los lugares más llamativos, por lo que 
permite anotar que las relaciones que allí se pueden construir no son solo con los compañeros, 
sino también con los docentes y demás entes del plantel educativo. Estas pueden ser importantes 
dentro del referente del joven, es claro que no solo se aprende desde el aula de clase puesto que 
existen otros espacios que también contribuyen a la formación integral de los jóvenes y que 
desde las canchas se pueden potenciar habilidades formativas que quizás más adelante los podría 
encaminar sobre una proyección vocacional, por lo que se hace pertinente traer a colación a 
Carrusel ( 2015 ) quien apoya la idea anterior mencionando que esta zona permite el 
desenvolvimiento de “una serie de habilidades y conocimientos que les serán de gran ayuda 
durante toda su vida”.(p.14 ) 
De esta manera, es curioso descubrir como los laboratorios que por su aplicabilidad en las 
clases y los ejercicios que desde allí se podrían desarrollar no se encuentra como área de mayor 
agrado, lo que lleva a pensar que es necesario que se les dé más uso,  de modo que las clases 
puedan ser abordadas desde la parte teórica pero de igual manera haciendo uso de la práctica, por 
medio de experimentos que lleven a los jóvenes a plantearse hipótesis sembrando curiosidad por 
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comprobar y aprender de otra manera, de esta forma Usuga (2015) mencionan que los 
laboratorios “proporcionan a los estudiantes una oportunidad para explorar, proponer, reflexionar 
y elaborar conclusiones a partir de las experiencias realizadas.” (p.14) y qué mejor tiempo para 
enseñar desde estos espacios que desde la duda, de lo desconocido, de aquello que afecta el 
entorno y es que la pandemia que se vive actualmente es una herramienta que podría contribuir a 
esta práctica. 
En cuanto a las zonas verdes, se demuestra cierto desinterés por estos sitios y es en gran 
medida a que aun cuando el colegio es bastante extenso no cuenta con las suficientes zonas 
verdes, pues la parte urbana las ha consumido y los espacios que aún quedan se cuidan con 
bastante celo para evitar su desgaste por lo que es poca la interacción que los jóvenes tienen con 
estas áreas. Aun así, estos espacios cuentan un papel positivo en el campo educativo ya que 
retomando los apuntes de Gareca (2017) las zonas verdes cuentan como “un restaurador mental, 
promueve la creatividad, es un tranquilizante natural y puede coadyuvar en un mejor rendimiento 
académico” (p.1). 
En cuanto a lo que respecta en la pregunta 7 donde postula ¿Cuál considera que es el 
principal obstáculo que existe en la continuidad de una vocación? Para su análisis se presenta la 
siguiente gráfica mediante respuestas cerradas con única respuesta: 
Gráfica 2.¿Cuál considera que es el principal obstáculo que existe en la continuidad de una vocación? 
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 Fuente: Tomado de entrevista STEM 
El ámbito económico sin duda alguna para los estudiantes del colegio Juan Luis Londoño 
representa un elemento que repercute en la toma de decisiones frente a la ejecución de una 
vocación, pues aunque la localidad en la cual habitan no se caracteriza por ser de extrema 
pobreza,  si posee ciertas limitaciones a nivel de desarrollo, pues los estratos que allí habitan se 
mueven entre 1 y 2, gran parte de las familias poseen bastantes integrantes menores que 
determinan algunos gastos en diversos aspectos. De esta manera son bastantes las necesidades 
que surgen alrededor del entorno de estos jóvenes, a esto se le suma la parte educativa, ya 
que  aunque existen programas que ofrecen el involucrarse en un estudio superior de manera 
gratuita como lo es el SENA, universidades públicas con un excelente potencial educativo no 
determinan la suficiente oferta para su ingreso,  también cabe mencionar lo complejo que se 
vuelven estos procesos que implican dinero, tiempo, transporte etc, adicional a lo anterior se 
encuentra el costo de matrículas en diferentes programas que con el pasar de los años aumenta en 
gran medida (Portafolio 2019) y las condiciones laborales que exigen según  Robayo (2018) 
“sobre educación y el exceso de competencias coexisten con la sobre educación y la escasez de 
estas, y cada vez más con el desgaste de la formación adquirida por causa del desempleo de larga 
duración” (p.102) y que ocasionan el agotamiento del personal involucrado en áreas laborales 
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que no permiten el desenvolvimiento en otros espacios como lo es el campo educativo quedando 
estancado la parte de acceder a otros estudios superiores. 
En cuanto a lo anterior, cabe mencionar que en el momento de escoger o proyectar una 
vocación se tienen en cuenta bastantes dimensiones, en este sentido la parte afectiva del 
estudiantes aunque se observa que los jóvenes no tienen en cuenta las relaciones personales que 
establecen o establecerán más adelante, estas se convierten en un limitante en el momento de 
pensar en un futuro y esto en la medida que se involucran emociones que pueden aportar de 
manera positiva o negativa según como lo maneje el sujeto y lo relacione con su actuar en la 
toma de una decisión frente a la proyección vocacional, y es por ello que  Alvarado (2012) 
menciona:  
la dimensión cognitiva y afectiva, al ser vista como una unidad no pueden ser desligadas; los 
afectos no se pueden aislar respecto del conocimiento ni tampoco de la situación o problema que 
lo genera y viceversa los procesos cognitivos no se pueden considerar como un añadido de los 
afectos ( p.56).  
De esta manera, y teniendo en cuenta lo anterior, tanto los sentimientos, anhelos y 
deseos no pueden encontrarse desligados de la parte cognitiva de los procesos mentales que 
involucran tomar una decisión, ya que actúan de manera conjunta formando un ser integral que 
posteriormente se verá atraído por una vocación. Por lo anterior se hace importante retomar las 
palabras de Companioni (2018) quien menciona:  
Los factores individuales pueden destacarse en especial, las motivaciones de los adolescentes, sus 
aptitudes y actitudes. Los factores sociales por su parte se refieren a la influencia en las decisiones 
que debe tomar de sus grupos de pertenencia, dentro de los cuales la familia juega un papel 
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fundamental y los patrones culturales estereotipados acerca de algunas profesiones y/u oficios 
existentes. 
Por lo anterior, para los jóvenes del colegio la familia representa la base de sus principios 
que en cierta manera se encargaran de guiar  y apoyar cada una de las decisiones que se aborden 
sin imponer ideas fundamentadas en sus propios intereses, lo que le permitirá al joven determinar 
sus proyectos apoyados por otras relaciones ya sean de noviazgo o amistad.  
A continuación, se encuentra la pregunta 10 que agrega ¿De qué manera los docentes 
utilizan la educación STEM en la institución educativa?? contenida por preguntas cerradas y 
respuestas únicas:  





Fuente: Tomado de entrevista STEM 
Los estudiantes del Colegio Juan Lulo manifiestan el agrado frente al aprovechamiento que 
se le brindan a cada una de las clases, abordadas desde la ejecución de ejercicios didácticos que 
lleva a convertir sus clases en innovadoras en el sentido que cumplen con los conocimientos no 
de una forma totalmente tradicional, sino que se rige a enseñar desde problemas, pero no 
enfocados al contexto donde se desarrolla el estudiante, por lo que condiciona en cierta manera el 
interés y aprendizaje. Cuando se habla de innovación no solo se involucran términos 
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relacionados con la tecnología o los tics pueden ser aplicables estrategias como gamificación, 
aprendizaje con el móvil, aplicación del Storytelling (Historias que involucran emociones), 
pedagogía inversa, aprendizaje colaborativo, realidad virtual, ABP (Educo 2020). Lo anterior no 
pretende disminuir importancia al realizar uso de las tics, por lo contrario pretende brindar más 
estrategias de aprendizaje educativo, por lo que cabe señalar que estas cumplen un papel 
fundamental en la medida que aportan como lo menciona Alarcón (2010) “formación de 
entornos que pueden ser mucho más flexibles para el aprendizaje, con la novedad de multitud de 
recursos. Recursos más interactivos y en los que la actuación del alumno es fundamental. “(p.2). 
De esta manera el estudiante se siente involucrado en su aprendizaje y se hacen uso de recursos 
que llamarán su atención pues son elementos que desconocía o que no manejaba con total 
claridad.  
Respecto a la pregunta 11 donde se postula ¿Por cuál asignatura incluida en la educación 
STEM se siente mayor inclinación? y de acuerdo a las preguntas cerradas con única respuesta se 
obtiene:  





Fuente: Tomado de entrevista STEM 
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La asignatura tecnología e informática se convierte en un área de conocimiento que maneja 
ciertas dinámicas de construcción, análisis de problemas, uso de máquina, así mismo brinda la 
oportunidad de lograr que el joven a través de su creatividad sea capaz de proponer nuevos 
inventos o de transformar los existentes , todo lo anterior permite que los estudiantes del colegio 
Juan Luis Londoño manejen afinidad con esta área pues desde allí pueden ser fortalecidas 
diferentes habilidades que  impulsa el talento de los alumnos si como docentes y padres de 
familia se encargan de guiar el aprendizaje.( Peregrino 2019). Además, que es una asignatura que 
educa a una generación de nativos digitales que permite la eficiencia y productividad 
permitiendo mejorar el interés y aprovechamiento en las actividades académicas (Duarte 2019), 
por lo que, si las clases se abordan desde el interés del estudiante, desde aquello que llama su 
atención como temáticas a partir de juegos, comics, fotos y videos se puede apostar por el 
manejo de una clase donde se les permita opinar de manera crítica atendiendo a la perspectiva y 
el trabajo de sus pares. Todo lo anterior se puede abordar desde una perspectiva científica donde 
todo lo que se investigó  en la asignatura anterior,  aquel conocimiento que se logró a través de 
manualidades y demás pueda ser experimentado y de esta manera pueda trascender a la 
innovación , pues es la ausencia de lo anterior lo que provoca lo mencionado por Pérez ( 2005) “ 
la investigación en didáctica de las ciencias ha mostrado reiteradamente el grave fracaso escolar, 
así como la falta de interés e incluso rechazo que generan las materias científicas” ( p.2). A raíz 
de la anterior idea el uso de una alfabetización científica establecida entre estas dos asignaturas 
propenderá por potenciar procesos que de manera individual tal vez sería más complejo.  
En la misma línea, se establece la matemática concebida en la mayoría de los casos y a 
partir de los comentarios de los jóvenes del Juan Luis Londoño como una materia compleja que 
maneja cierta dificultad en sus operaciones, es tanto el paradigma de “difícil” que caracteriza a 
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esta asignatura que termina por disminuir el ánimo de aprender desde esta área de conocimiento 
y se convierte en un requisito para pasar el año escolar , más no encuentran un sentido para 
aprender, y es que según Riuz (2015) “muchos matemáticos consideran que la diferencia entre 
amar u odiar las matemáticas está en la calidad y capacidad de motivación del profesor o 
profesores con los que se inicie su aprendizaje”( p.6) lo anterior repercutiendo en el interés y 
gusto por aprender a contar o a multiplicar, tal vez si se relaciona con la ingeniería de tal manera 
que sus dinámicas se transforman no solo en contenidos , sino en cambio en un proceso práctico, 
pues es un campo que facilita diversas acciones en el mundo actual y que se encarga de mejorar 
cada uno de los procesos existentes en la vida del ser humano, pero así mismo plantear 
soluciones prácticas a diversas situaciones (Ensaldo 2018) lo que llevaría a centrar el aprendizaje 
en una problemática mucho más cercana a su necesidad.  
La presente imagen relaciona el análisis de la entrevista desde el software Atlas Ti a partir de la 
formación de redes semánticas:  
Figura 1. Gráfica software Atlas Ti. Pertinencia de las clases. 
 
Fuente:Tomado de entrevista STEM 
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Aquí se establecen diferentes conexiones asociadas con la pertinencia de las clases que 
permite abordar según las respuestas de los jóvenes dos categorías emergentes; como las clases 
oportunas y las no oportunas, las cuales se encuentran acompañadas de relaciones secundarias. 
Siendo buen aprendizaje y adquirir conocimientos los códigos que están ligados a las dinámicas 
que se manejan a las clases oportunas, se puede inferir que existen estudiantes que mencionan 
que, en el colegio se brinda un adecuado aprendizaje que permite a su vez incorporarlo en 
conocimiento, jugando un papel oportuno en el desenvolvimiento de cada uno de los procesos 
educativos pues es primordial que el docente maneje los saberes con total claridad Santana 
(2007) de modo que dentro de su discurso pueda alimentar cada una de las inquietudes y dudas 
que presentan los jóvenes, pues el docente según Abello & Calvo (2004)” maneje un proceso 
puede tener requerimientos teóricos y prácticos para continuar su desarrollo y realización 
personal y profesional y responder en forma pertinente y efectiva a las demandas planteadas a la 
educación y a la institución escolar.” 
En cuanto a la relación clases no oportunas se evidencia que aun cuando se desarrolla gran 
cantidad de procesos de enseñanza existen factores por mejorar, tal cual cómo la implementación 
de prácticas que permitan reforzar habilidades científicas y experimentales, pues trayendo a 
colación el aporte de  Rúa & Tamayo (2012) estas permiten el “desarrollo de la curiosidad de los 
estudiantes, ayudándolos a resolver problemas y a explicar y comprender los fenómenos con los 
cuales interactúan en su cotidianidad.” (p.148), por lo que mediante la implementación de estas 
técnicas permitirá formar en habilidades creativas y críticas en cuanto a situaciones polémicas de 
su entorno. 
Así mismo, aun cuando se demuestra poca densidad en la evidencia de estos aportes, es 
necesario mencionar que gran parte de los estudiantes anotan que hacen falta espacios prácticos, 
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esto se debe a la importancia que se le brinda a la parte teórica y la necesidad de copiar y copiar 
en un cuaderno como representación de que si se está trabajando en clase, y no es del todo 
correcto, pues si bien es cierto que tener claro los aportes de manera teórica es importante, 
también lo es ponerlos en práctica a través de debates y así relacionarlos con la actualidad, o el 
uso de espacios manuales, la experimentación, el uso de tecnologías para aprender en el aula . 
Todo lo anterior permitiendo que se involucre la argumentación, ya que en ocasiones los 
estudiantes se convierten en receptores de información más no se les potencia con actividades 
para que sean desarrolladas y entendidas, por lo que sería útil involucrar la lúdica entendiéndose 
esta según Yturralde (2020) como aquella que “fomenta el desarrollo psico-social, la 
conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 
, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad 
y el conocimiento.” (p.3) y las dinámicas que se caracterizan por ser experiencias enmarcadas en 
lo social integral y que permite la transferencia de aprendizajes de la vida cotidiana (Banz 2015) 
A continuación, se presenta la gráfica referente a las preferencias vocacionales a partir del 
análisis del software Atlas Ti.  
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Figura 2. Gráfica software Atlas Ti. Preferencias vocacionales. 
 
 Fuente: Tomado de entrevista STEM 
En cuanto a la figura determinada por respuestas de los estudiantes a partir de la categoría 
proyección vocacional se especifican las preferencias vocacionales como un campo que 
interviene como prioridad en la opinión de los estudiantes, desde donde se adoptan una serie de 
categorías emergentes como lo es el desarrollo laboral, necesidades económicas y mejores 
oportunidades. Por lo anterior y teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven los 
estudiantes, estos optan por acceder a un mundo laboral que no sean tan complejo y es que gran 
parte de los jóvenes del Juan Luis Londoño mencionan querer acceder a la fuerza armada 
específicamente al ejército como camino orientado a la práctica de conocimientos no 
estructurados rigurosamente, sino más bien desde su accionar empírico del ejercicio, además que 
se involucran diversos factores como la asequibilidad, la disponibilidad de un programa pues 
como se evidencia en la imagen gran parte del desarrollo laboral y de las carreras propuestas son 
comunes ya que gran parte de las universidades las ofertan, así como la demanda de oferta 
laboral actualmente por ello resulta importante según Carvajal (2016)  
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“indagar los factores que intervienen en la toma de decisiones por parte de los estudiantes en 
situaciones de aula escolar, con el fin comprenderlos y proyectar el trabajo en este aspecto como 
parte de la formación para la vida que moviliza la institución escolar desde la educación inicial” 
(p.1) 
A lo anterior se anota que gran parte de los jóvenes observan el acceder a un campo laboral 
como una opción para buscar nuevas oportunidades que les permita obtener una mejor 
estabilidad económica y de esta manera apoyar su núcleo familiar, pues ciertas actividades se 
ven limitadas por el factor económico que repercute en el momento de escoger una opción de 
vocación, a esto se suma la opinión que puedan impartir los padres basados en sus gustos y en la 
forma de querer un futuro para los adolescentes, además que ésta se convierte en una etapa 
donde el joven aún no manejan un concepto o idea sobre lo deseado en un futuro pues aún 
existen confusiones entre los gustos y las emociones que manejan (Gavin 2018) pues manifiestan 
tener muchos ideales pero muy enmarcados por deseos y no por convicción, adicional a esto el 
ámbito económico en cuanto a pagos y acceso a la educación aumentan y es que tomando las 
cifras de Fowks (2015) “unos 27 millones los jóvenes trabajan de manera irregular en América 
Latina y el Caribe, y hay un potencial incremento de la informalidad en este marco de 
desaceleración económica en la región”(p.1)  por lo que los trabajos informales se convierten en 
una opción que atrapa y consumen el interés de los chicos, puesto que es una forma de obtener 
dinero y subsana necesidades que estudiando de tal forma no se realizan de manera rápida.  
Así pues, con respecto a la pregunta 11 ¿Cómo cree que sería una clase desde la educación 
STEM? de acuerdo al análisis arrojado por el software atlas ti, se crean las siguientes redes 
semánticas.  
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Figura 3. Gráfica software Atlas Ti. conceptualizaciones sobre la educación STEM. 
Fuente: Tomado de entrevista STEM 
Es en ella, donde se determina que los estudiantes sienten empatía por conocer sobre dicho 
término, ya que resulta novedoso y piensan que desde este tipo de educación pueden adquirir 
mucho aprendizaje. De acuerdo a la relación presentada en la figura 3, se puede destacar que los 
estudiantes determinan que es importante el apoyo de medios tecnológicos para orientar las 
asignaturas STEM, pues de este modo la atracción es mayor debido a que la tecnología ocupa 
gran importancia en la actualidad y según Carr (2014) es importante “diseñar y usar la tecnología 
de manera más sabia” (p.12) ya que es inevitable nos estar inmersos en estos avances que 
vivimos actualmente. Del mismo modo los estudiantes argumentan que las articulaciones de las 
áreas estimulan la innovación y el interés por aprender, pues el conocimiento hace parte de un 
todo y el aprendizaje tiene un mismo fin, forjar personas con carácter e independientes capaces 
de resolver situaciones problema y aportar en la construcción de la sociedad. Además consideran 
que la enseñanza de la educación STEM genera un aprendizaje más significativo si se desarrolla 
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mediante la implementación de la gamificación, es por ello que determinan importante el uso de 
la didáctica asociada con el apoyo de la creatividad, la dinámica, la diversión, etc, según ellos 
porque, la articulación de este tipo de estrategias permite el desarrollo de habilidades que 
potencian su accionar estudiantil, siendo así que Ruiz (2016) manifiesta que “la aplicación de 
conceptos y dinámicas propias del diseño de juegos estimulan y hacen más atractiva la 
interacción del alumno con el proceso de aprendizaje” (p.3) debido a esto, el alumnado propone 
la idea de hacer clases más interactivas aunque muchas veces no sea así por el miedo de los 
docentes a innovar y cambiar sus prácticas rutinarias creyendo en ocasiones que esto les genera 
más trabajo, sin pensar en el aporte que realiza en su ejercicio docente esta gran herramienta. 
Análisis y discusión Fase 2, planificación  
Para esta fase, mediante la elaboración de las guías de trabajo, se logra establecer que la 
manera en que se planean cada una de las clases tiene gran incidencia en el nivel de aprendizaje 
de los estudiantes y como lo menciona Hernández (2015) “el desarrollo de las estrategias 
didácticas, deben incluir actividades motivadoras, significativas y globalizadoras; encaminadas a 
promover el aprendizaje y el logro de competencias laborales, contribuyendo a la formación 
integral de los estudiantes, orientadas a su proyecto de vida”. (p.76), para de esta manera 
garantizar el aprendizaje significativo del individuo. Es por esto que se ha evidenciado que los 
estudiantes aprenden de una mejor forma cuando interactúan y experimentan que cuando reciben 
solo teoría.  
Para garantizar este proceso se realizó el desarrollo de cuatro guías de trabajo, una por cada 
asignatura que compone educación STEM, (ciencia viva anexo 3, tecnología en mis manos 
anexo 4, ingeniería sin límites anexo 5 y matemática, una forma de entender los números anexo 
6), siendo así, que en ellas se manejó una estructura que permitió su óptimo desenvolvimiento y 
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que generó en los individuos la participación activa en la ejecución de cada una de ellas. Esto 
porque las guías iniciaban con un título que cautivó la atención de los estudiantes, seguidamente 
una breve explicación que orientó el sentido de lo que buscaba la guía, posteriormente se 
indicaron una serie de datos que permitieron identificar la persona que desarrolló la guía, la 
fecha, el colegio, asignatura y el grado, además de una pregunta orientadora que permitió 
establecer la finalidad de abordar dicha temática, resaltando así su objetivo y la competencia que 
desarrolla con esta aplicación, continuamente presentaba el tema general de la unidad y sus 
respectivos subtemas. Por otro lado se ahonda en la manera de abarcar cada término contenido en 
la guía por medio del desarrollo metodológico y las estrategias de desarrollo, donde se 
mencionan cada una de las teorías referentes a lo que se desea aprenda el estudiante y así mismo 
las actividades que debía desarrollar, para garantizar de manera más asertiva la adquisición del 
conocimiento; en un primer momento se planteó una actividad por cada subtema, con ellas se 
buscaba que el estudiante se motivará en su realización sin sentir presión o desánimos al 
ejecutarlas. Además, indicaba los alcances obtenidos durante la implementación y una actividad 
de cierre o retroalimentación que complementaban lo visto durante la unidad. Del mismo modo 
comprendía unas evidencias que demostraban el proceso y finalmente una rúbrica de evaluación 
que permitió determinar la calidad del trabajo realizado por los estudiantes. Este tipo de material 
fue viables y muy acertado ya que logramos cautivar el interés de los individuos por su 
desarrollo y como lo argumenta García (2014) “las guías didácticas adquieren cada vez mayor 
significación y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e independencia 
cognoscitiva del estudiante”(p.1). Para el desarrollo de estas guías se tuvo en cuenta la malla 
curricular del colegio donde reposaban cada uno de los temas que se abordan en las asignaturas a 
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trabajar y con ellas se procedió a la búsqueda del material y la ideación de actividades que se 
obtuvieron durante el desarrollo de las guías.  
Análisis y discusión Fase 3, aplicación  
Para la aplicación de las guías de trabajo anteriormente mencionadas, se determinó el 
manejo de la plataforma edmodo (anexo 7), la cual permitió el reposo de actividades y la 
interacción de los estudiantes con el docente y viceversa. Esta aplicación posibilitó subir las 
guías de trabajo, compartirlas con los estudiantes y crear espacios para la socialización del 
desarrollo de la mismas, cada producto generado por los estudiantes lo compartían en el espacio 
designado para la actividad y todos podían visualizar la publicación de todos, si consideraban 
necesario podían enriquecer la presentación de otros o felicitar el trabajo. Estas actividades 
tenían fechas estipuladas de entrega. Con esta interacción se logró evidenciar que los estudiantes 
se motivan mayormente en la realización de actividades donde son ellos los principales actores 
de su aprendizaje, del mismo modo el compartir sus adquisiciones con los otros enriquece su 
accionar y los mantiene a la expectativa de querer recibir más, esto porque se garantizó su 
participación a través de la virtualidad, tuvieron más libertad en la realización de sus 
asignaciones y porque la repercusión de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación TIC’s, crece actualmente de manera exponencial influyendo en casi todos los 
ámbitos de nuestra realidad social (Larripa 2016) 
Análisis y discusión Fase 4, Seguimiento y evaluación  
Para la fase 4 de esta propuesta se manejó la implementación de un grupo focal (anexo 8) 
para la socialización de algunas preguntas establecidas de acuerdo a las categorías, ambiente 
escolar, proyección vocacional y Educación STEM, determinando básicamente tres objetivos, el 
primero fortalecer procesos de evaluación con respecto a la propuesta de investigación, el 
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segundo recoger datos por parte de los docentes para afianzar la continuidad de la propuesta y 
como tercero sistematizar los aportes dados por los docentes, para ello se contó con la 
participación de cuatro docentes pertenecientes al colegio Juan Luis Londoño, uno por cada 
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¿Qué papel juega 
el ambiente 
escolar o 
institucional en el 
desarrollo de la 
educación de los 




dificultan la elección 
de una vocación o la 
proyección en los 
adolescentes del 
colegio? 
¿Qué dinámicas considera 
faltantes en el proceso de 
formación para que los 
estudiantes se encaminan a 
la realización  de un estudio, 
técnico, tecnológico o 
superior? 
¿Cree usted que la 
interdisciplinariedad de 
las áreas juega un papel 
relevante en la 
formación de los 
jóvenes? 
¿De qué manera la vinculación de la 
educación STEM puede aportar en 










El ambiente escolar 
favorece una sana 
convivencia y a su 
vez influye en un 
buen desempeño y 
las relaciones 
positivas con los 
demás.  
Comenzando desde las 
actitudes y los intereses 
respecto a lo que quiere 
realizar, también el 
entorno social, cultural, 
económico y familiar 
influye en la toma de 
decisiones para 
desarrollarse en un 
entorno laboral.  
Para los chicos del 
colegio se involucra el 
entorno económico y 
familiar en las carreras 
que ellos deseen. 
Es fundamental todo el 
proceso de investigación pues 
desde el área de ciencias se 
está fortaleciendo mucho este 
proceso de investigación con 
los diferentes grados 
superiores, también 
importante la creación y 
experimentación de diferentes 
aspectos relacionados con las 
asignaturas para que los 
estudiantes puedan encontrar 
aquello que les gusta y se 
sienten más cómodos 
La información que tengan 
anterior a estas carreras es 
muy importante para saber con 
cual se sienten a gusto. 
Desde el colegio se 
manejan diferentes 
proyectos donde se ven 
involucradas diferentes 
asignaturas, yo creería 
que es una herramienta 
donde se puede integrar 
conocimientos y de esta 
manera se potencia la 
habilidad para integrar 
estos contextos y 
enseñanzas y poder 
solucionar algunos 
problemas que tenemos 
en nuestro entorno. 
 
¿De qué manera considera que se 
pueda trabajar la interdisciplinariedad 
en estos tiempos de pandemia? 
Se están desarrollando y llevando a 
cabo diferentes actividades de manera 
virtual en donde también los padres de 
familias y demás participan  










Es un escenario 
fundamental porque 
fomenta las bases 
teóricas, prácticas y 
emocionales a nivel 
académico y social 








basados en la 
memorización teórica y 
no dan importancia a 
ciertos escenarios 
prácticos que fomenten 
el desarrollo del 
conocimiento y esto de 
cierta manera limita el 
estudiante al acto de 
memorizar y no de 
descubrir basado en la 
experiencia. De 
acuerdo a esto el 
aprendizaje basado en 
proyectos permite 
delegar diferentes 
actividades que les 
permiten descubrir 
habilidades para 
aportar en diversas 
áreas. 
Así que estas 
dinámicas pueden 
fortalecer una 
proyección vocacional.  
Sería importante plantear en 
algún escenario 10 0 11 dejen 
de lado la estructura actual del 
sistema educativo y se dé pie 
para desarrollar proyectos con 
base en problemáticas de los 
contextos, que empiecen a 
generar un proyecto de 
investigación, brindando 
nociones sobre esas áreas que 
les van aportar en la 
resolución de problemáticas 
que ellos encuentren haciendo 
un acompañamiento por parte 
de los docentes. Así mismo las 
universidades también 
contemplan el factor humano 
en las instituciones públicas 
con facilidades de pago y 
potencien las personas con 
capacidades altas y que no 
cuenten con dinero.   
Es un escenario que ha 
sido explorado de 
manera superficial por el 
sistema educativo del 
país, cuando algunas de 
las editoriales se acercan 
a ofrecer su proyecto 
como tal, brindan libros 
que de una u otra manera 
están basados en 
problemas y estos 
contenidos hacen que 
muchas áreas están 
interactuando, pero el 
hecho de que el sistema 
educativo esté tan 
arraigado de la manera 
como se ha 
implementado a lo largo 
de la historia ha 
generado el paradigma 
en los docentes que mi 
área es individual. 
¿De qué manera considera que se 
pueda trabajar la interdisciplinariedad 
en estos tiempos de pandemia? 
Esta situación obliga a cambiar las 
dinámicas de nuestro comportamiento 
en cuanto a recibir y dar los procesos, 
organizar y entender las necesidades 
de los estudiantes para poder estar en 
contacto con nosotros, para 
posteriormente generar espacios 
virtuales paralelos a las clases frente 
al planteamiento de proyectos.  
De esta manera en cuanto a la 
pregunta de interdisciplinariedad el 
despertar la curiosidad de los 
estudiantes basados en sus 
experiencias, fomentando el trabajo en 
proyectos vinculando todas las áreas, 
puesto que si en una materia se está 
generando un trabajo en grupos, los 
estudiantes se delegan entre ellos 
funciones, identificando que 
compañeros tienen habilidades para 
ciertas áreas y empiezan a repartir 
trabajos, permitiendo potenciar las 
dinámicas que ya tienen los 
estudiantes, es cuestión de plantear 
este tipo de actividades de modo que 
se vinculen estas áreas y de esta 




posibilidad que el 
estudiante tenga la 
.Enfocar a los 
proyectos o algunas 
propuestas de su 
Hoy en día hay muchas 
alternativas a las que ellos 
pueden acceder, pues no es 
Se requiere en todas las 
asignaturas y en 
cualquier profesión hay 
 









habilidades para su 
formación y a un 
futuro que tenga un 
proyecto de vida y 
que se pueda  
orientar dentro del 
proceso vocacional. 
mismo interés, si hace 
falta este indicio desde 
el colegio en el 
proyecto o plan de 
estudios, dejando a un 
lado el desarrollo de 
esas competencias que 
ellos requieren  para 
realmente buscar la 
vocación que ellos 
requieren 
siempre la parte económica 
hay opciones, becas, 
estrategias que pueden ser 
motivadas desde las clases.  
un momento en el cual 
todas las áreas se van 
integrando en particular 
con ejemplo como las 
matemáticas, español, las 
mismas ciencias, 
entonces cualquier 
carrera requiere de esas 
asignaturas base para 
poder fluir y tener las 
bases como para ingresar 
a un técnico o 
tecnológico y desde el 
colegio si se están 
intentado involucrar esa 
interdisciplinariedad a 
través de los mismos 
proyectos que se tienen 
en el colegio por ejemplo 
el PRAE o el proyecto de 
la república desde las 
matemáticas se está 
haciendo que si se 
requiere y es una 








de los estudiantes, 
favorece todos los 





Influye todo el sistema 
educativo, no estamos 
orientados a que los 
chicos encuentren su 
talento, su inteligencia 
y enfocarle, nos 
encargamos que en un 
salón de 45 estudiantes 
dar a todos la misma 
Uno de los faltantes en el 
proceso de formación del 
grado 11 es la transición desde 
el colegio a la universidad, 
pero en realidad nivel 
cognitivo se enfoca más hacia 
las pruebas saber hacia las 
ICFES, lo que hace que toda 
la parte vocacional quede de 
El poder de pronto 
fortalecer los 
aprendizajes entre 
asignaturas seria es algo 
realmente importante a la 
hora de que los chicos en 
su formación realmente 
aprendas y que esto les 
sirva para la vida, se 
Cómo se están involucrando estas 
asignaturas dialogadas en este 
momento, toda ciencia,, toda carrera 
profesional que quieran realizar los 
jóvenes en general tienen esos cuatro 
elementos, pues porque ellos dicen 
que las matemáticas son importantes, 
no importa el técnico, tecnológico, 
profesional las matemáticas están ahí 
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práctica permite 
una visión más 
amplia para los 
estudiantes del 
mundo y la 
sociedad en general 




asignatura, la misma 
metodología, y esto 
hace que si hay un 
chico que no le interese 
nada numérico que no 
se enfoque hacia eso, 
los chicos que están 
dados a la parte 
artística o musical en la 
parte educativa  
último o lo que se trabaje a 
final de año porque esto no lo 
evalúa el estado y no lo que le 
d aun puntaje a las 
instituciones y la prioridad 
sería saber qué quieren hacer 
los chicos cuando salgan del 
colegio. La otra forma sería 
trabajar desde proyectos de 
investigación desde 
disciplinas para que conozcan 
qué cosas les gustan y que 
otras no. La otra forma podría 
ser implementar una clase de 
orientación vocacional  
necesita mucha 
comunicación entre las 
áreas y docentes 
convirtiéndose en un 
ideal que puede llegar a 
ser  
incluidas, las ciencias es la aplicación  
de todas las matemáticas, la 
tecnología en el mundo que estamos 
rodeando y que incluye la evolución 
del hombre y obviamente en el nivel 
que ingresen ellos van a tener sus 
elementos tecnológicos involucrados y 
la ingeniera sería la parte ya más 
creativa en la ejecución de proyectos 
que ellos tengan .    
 
¿De qué manera considera que se 
pueda trabajar la interdisciplinariedad 
en estos tiempos de pandemia? 
En estos tiempos de pandemia la idea 
es que con todas las herramientas 
tecnológicas, con la ejecución de 
proyectos, por ejemplo los que se 
están llevando a cabo a la final si uno 
los analiza, todos tenemos que ver en 
la medida que se fortalece el 
aprendizaje de los estudiantes no 
desde la misma asignatura, sino desde 
lugares donde ellos la puedan aplicar 
sea desde el proyecto de ciencias, de 
educación financiera, en todos ellos se 
están aplicando y desde la virtualidad 
con más énfasis teniendo como 
ventaja los recursos tecnológico, el 
internet y las plataformas virtuales 
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Se evidencia que los profesores mantienen una postura similar en cuanto a lo que es el 
ambiente, por lo que agregan que estos espacios juegan un papel importante en la enseñanza y no 
referente a un área del conocimiento como tal, pues es considerado como una herramienta donde 
se permiten establecer relaciones armónicas entre pares potenciando el aprendizaje cooperativo, 
por lo mencionado anteriormente se retoma lo descrito en Arias-Vinasco (2018) quien retoma las 
palabras de Chaux (2003)“contribuye a la formación ciudadana, permite la transformación de las 
relaciones y la participación en la comunidad tanto del maestro, el estudiante y la 
institucionalidad haciendo evidente el papel de la escuela como sociedad”, (p.7)de esta manera y 
a través de prácticas no enfocadas en teorías se pueden potenciar diferentes habilidades 
formando individuos críticos. 
Siguiendo en la línea anterior y teniendo en cuenta la orientación vocacional los 
docentes manifiestan que algunos factores que dificultan esta elección en los jóvenes del colegio, 
se encuentran elementos económicos, así como el entorno familiar y que tal vez en un futuro 
próximo quizás afecte el entorno laboral. Por lo anterior se plantea como estrategia el 
aprendizaje basado en proyectos de manera que se permita descubrir habilidades en los 
estudiantes y que permitan a los jóvenes fortalecer una proyección vocacional y potenciar desde 
el interés y gustos cada una de las capacidades que puedan ser observadas en cada encuentro. 
Puesto que tal como lo postula Ecuador (2015)  la vocación “tiene que ver con el conjunto de 
gustos, intereses, conocimientos y habilidades que determinan una tendencia en la persona hacia 
el desarrollo de cierta/s actividad/es a lo largo de la vida” (p.12) Lo que lleva a inferir que si se 
trabaja desde aquello que llama la atención del educando y fortaleciendo sus talentos se puede 
guiar un proceso vocacional aun cuando se tiene presente la cantidad de estudiantes con las 
cuales se cuenta en el aula. 
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En cuanto a las dinámicas faltantes en el proceso de formación de los estudiantes 
orientados a un estudio técnico, tecnológico y profesional los invitados a la reunión argumentan 
lo importante de iniciar un proceso investigativo con los jóvenes enfocados en situaciones reales 
del contexto y que permitan a los estudiantes adquirir capacidad para resolver situaciones el 
entorno, lo que ocasiona que en situaciones de educación superior tengan más facilidades en 
adentrarse a conocimientos más profundos, pues aunque existen ciertas dificultades para acceder 
a una entidad de educación como la universidad es viable que estas instituciones permitan el 
ingreso a jóvenes de escaso recurso, pero que cuentan con grandes capacidades intelectuales y de 
conocimiento, y es que si se observa el panorama educativo hoy en día se encarga de evaluar la 
parte cognitiva de los jóvenes pero se ignora el perfil vocacional pues no se encuentra dentro de 
una área de conocimiento en específico.  
Dentro de este marco de la categoría STEM se mencionó en la pregunta relacionada con 
la interdisciplinariedad y la relación que juega en la formación de jóvenes que cumple la función 
de integrar diferentes conocimientos y de esta manera que el estudiante pueda adquirir 
herramientas para involucrar su contexto en un ambiente de aprendizaje buscando soluciones a 
las problemáticas que aquejan este entorno. Ya que STEM es aquella metodología permite a los 
jóvenes dejar a un lado el aprendizaje tradicional basado en la memoria y ahondar en términos 
experimentales que les otorga creatividad e ingenio por medio del desarrollo de habilidades 
como la resolución de problemas, planificación de estrategias. (Galán 2019). Todo esto teniendo 
en cuenta que las matemáticas, la ciencia y la tecnología intervienen de alguna manera en la 
profesión a la cual puedan acceder los estudiantes 
En relación a lo expuesto sobre el aporte que brinda la educación STEM en la vocación 
de los estudiantes se anotan los comentarios expuestos por los docentes quienes se concentran en 
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la idea de potenciar por medio de esta metodología el despertar de la curiosidad con base en 
experiencias y elementos novedosos, con el objetivo de encaminar a cada joven con diferentes 
estrategias desde el aula de clase para el desarrollo de trabajos enfocados en sus habilidades y 
que de esta manera descubran por cuál vocación guiar su proceso de educación superior. De 
acuerdo a esto se hace pertinente traer a colación los argumentos de (Domingo 2011) quien 
menciona lo significativo que resulta que los “docentes puedan contar con diversas herramientas 
para poder asistir, ayudar y acompañar a los y las estudiantes de todos los niveles, modalidades y 
subsistemas en el proceso de toma de conciencia y elección de su vocación.” 
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Conclusiones 
Para establecer elementos de conclusión, a continuación, se describen los procesos más 
significativos de la realización del proyecto y de la experiencia de pertenecer al semillero de 
investigación Con Ciencia Educativa. Para ello, se toma el planteamiento de los objetivos, el 
método de trabajo y los análisis para decretar ideas pertinentes que incluyan la síntesis 
enmarcada en ideas finales. Se estructuran de la siguiente forma; alcance de las fases desde la 
postura personal, la experiencia del semillero y finalmente la vinculación de estos dos 
compendios.  
Las determinaciones de un diagnóstico representan una parte crucial en el desarrollo de la 
investigación ya que permite reconocer ideas alternativas alrededor de los temas a tratar, si bien 
es cierto que todas las respuestas ofrecidas por parte de los estudiantes son claves, existen 
algunas que permiten tomar códigos de análisis para lograr profundizar en la problemática 
expuesta. Ahora, los análisis que ofrecen herramientas como Google Drive y Atlas Ti moldean 
una interpretación personal que establecen la línea de acción de las demás fases propuestas. Es 
importante describir acá, aunque muchos estudiantes relacionan la proyección vocacional con el 
ambiente escolar y ven la educación STEM como una alternativa que fortalece los espacios 
educativos, existen otros elementos tanto contextuales como personales que influyen 
directamente en la toma de decisiones de los estudiantes del colegio Juan Luis Londoño de cara a 
la elección de un proceso posgradual desde la educación media. 
Continuamente, se dirige el refinamiento del siguiente objetivo a partir de dos espacios; 
la creación de guías de trabajo (anexos 3, 4, 5 y 6) y la utilización de la plataforma Edmodo para 
la creación del “Aula STEM LaSallista” (anexo 7). Es necesario tomar el anterior párrafo como 
referencia ya que este estipula la pertinencia de uso y acción. Es necesario que las creaciones de 
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guías de trabajo (anexos 3, 4, 5 y 6) lleven un alto contenido didáctico y epistemológico, la 
gamificación resultó ser un aliciente que permite vincular estos dos aspectos, es claro que el 
currículo escolar media la determinación del tema, pero es desde el diagnóstico como se permite 
caracterizar las temáticas y la inclusión de tratados teóricos. Así, cada una de estas posibilidades 
se resumen en la integración de plataformas como Edmodo (anexo 7), dado a que es conocida 
por los estudiantes, el ejercicio de reconocimiento con respecto a las guías (anexos 3, 4, 5 y 6) 
establece una concordancia clara entre los contenidos implementados y la praxis desde la 
virtualidad.  
Además de lo ya mencionado, el uso de grupos focales mostró un importante proceso ya 
que permite identificar en cada uno de los docentes que siguen el currículo de las asignaturas que 
hacen parte de la educación STEM una postura algo diferenciada con respecto a las dinámicas 
institucionales, no es que lo expuesto represente un problema pero si debe ser visto con más 
detenimiento para lograr una multidisciplinariedad que contribuya a la formación de los 
estudiantes desde elementos vocacionales, axiológicos, proyectivos y actitudinales. 
Reuniendo estos tópicos, la experiencia en un semillero de investigación con trabajo 
guiado y personalizado da múltiples posibilidades de acción pues por medio de lecturas y 
acercamiento a nuevos métodos de investigación se plantean estrategias puntuales integradas a la 
iniciativa de investigación. Claro, es relevante decir acá, que desde las reuniones de formación y 
revisión se llega a una reflexión de lo que se hizo y se logró. Por último, es determinante afirmar 
que un seguimiento oportuno de las acciones propuestas como problema llegan a ser mejor 
estructuradas si se cuenta con revisiones periódicas. 
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Anexo 2: Rúbrica entrevista STEM. Elaborada por Edna Viviana Chala y Elizabeth Losada Fajardo (2020) 
Se anexa al presente documento un documento Excel con la rúbrica que se estableció para evaluar 
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Anexos  SEQ Anexos \* ARABIC 3: Guía de trabajo. Ciencia 
viva. Elaborada por Elizabeth Losada Fajardo (2020) 
Anexos  SEQ Anexos \* ARABIC 4: Guía de trabajo. 
Tecnología en mis manos. Elaborada por Edna Viviana 
Chala 
Anexos 5: Guía de trabajo. Ingeniería sin límites. Elaborada 
por Edna Viviana Chala 
Anexos 6: Matemáticas una forma de entender los números. 
Elaborada por Elizabeth Losada Fajardo (2020) 
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Anexo 7: Aula lasallista STEM, Un reconocimiento de la vida. Plataforma EDMODO 
 
 








Link de grabación: 
https://drive.google.com/file/d/1t91kHHYlLzcIahrB0aAo6tptNvQZVuOD/view?usp=sharing 
Se envía como archivo anexo al presente documento las diapositivas manejadas en el grupo 
focal. 
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Anexo 9: Participación en el séptimo encuentro de experiencias significativas – construcción y deconstrucción de 












Anexo 10: Participación del evento ScienceTuber. Video de youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=MVMWvUUVSUw&t=22s. Elaborado por Elizabeth Losada Fajardo y Edna 
Viviana Chala Cardozo (2020) 
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